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r Th e  w o m e n ’s basketball team  ^  
) I w o n  tw o  gam es last w e e k  to  
k e ep  th e m  in th e  ru n n in g  fo r
i
th e  N C A A  playoffs.
See s to ry t back page. j j
J
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Moldea claims Reagan has Mob ties
B u s h  in b o t h  t h e  H o u s e  m a jo r it y  a n d  
t h e  p o lls .
" T h e  w a r  t h e  R e a g a n  a d m in is t r a t io n  
h a s  d e c la r e d  o n  d r u g s  is bul l — Mo l -  
d e a  e x p la in e d . " I t ’s all b u ll—  c o n v ic ­
t io n s  a n d  s e lf -p r o c la im e d  v ic t o r ie s ."  
M o ld e a  c a lls  t h is  “ w a r ” a p o p u la r  f r o n t  
f o r  t h e  A m e r ic a n  p u b lic , w h ic h  h e  
b e lie v e s  t h e  A m e r ic a n  p u b lic  h a s  n o t  
fa lle n  f o r .
M o ld e a  a ls o  s p o k e  o f  f o r m e r  a d ­
m in is t r a t o r s ' c o n n e c t io n s  t o  o r g a n iz e d  
c r im e . H e  e x p la in e d  t h e  a c tu a l 
r e a s o n  f o r  R ic h a r d  N ix o n 's  re s ig n a tio n
co n t. on p- ^
Photo by Chris Cofone 
D a n  M o ld ea  sp e a k s  o u t  on th e  M a fia  
a t  M S C  le ctu re  la s t w e e k .
Bartell discusses Africa 
as cradle of civilization
“ T h e  R e a g a n  a d m in istra tio n  is v e r y  
m o b b e d -u p . R e a g a n  h a s  o p e n  a ss o ci­
a tio n s  w ith  k n o w n  o rg a n ize d  crim e  
m e m b e rs ."  a cc o rd in g  to  a u th o r  D a n  
M o ld e a , w h o  sp o k e  a t  a F e b . 10  le ctu re  
sp o n s o re d  b y  th e  Council on In te r­
national and N ational A ffa irs  (C I N A ) .
A  nationally re co gn ize d  in ve stig a tive  
w r it e r  on o rg a n ize d  c rim e  in th e  U n ite d  
S ta te s , M o ld e a ’s full in ve stig a tio n  into 
th e  p re s e n t a d m in is tra tio n  is th e  to p ic  
o f  his fo rth c o m in g  b o o k , D a rk  V ic to ry .
"S id n e y  K o rs h a c k , th e  link b e tw e e n  
th e  legal b u sin e ss w o rld  a n d  o rg a n ize d  
crim e .pulls this a d m in istra tio n ’s strings 
f ro m  L .A . ,” said M old ea w h o s e  b o o k  
w ill a lso d e ta il o rg a n iz e d  c rim e  in 
H o llyw o o d .
M oldea p o in te d  o u t  o rg a n ize d  crim e  
flo u rish e s d u rin g  c o n s e rv a tiv e  a d m i­
n is tra tio n s  b e c a u s e  " c o n s e rv a t iv e s  
d e ce n tra lize  th e  s y s te m , w h ic h  in vite s 
c o rru p tio n  b e c a u s e  m o re  p o w e r  is 
g ive n  to  local le ve ls” in politics.
M old ea e x p re s s e d  c o n c e rn  o v e r  this 
a d m in is tra t io n 's  p o w e r  to  a p p o in t
B y  T o m  B o u d
A n  u n u su a lly  high n u m b e r o f  C lass 
O n e  U n ifo rm  R e p o rte d  O ffe n s e s  o c- 
l c u re d  d u rin g  t h e  w in t e r  b re a k  a c ­
co rd in g  to  c a m p u s  police re c o rd s .
T h is  c o m e s  in th e  w a k e  o f  a s e m e s ­
te r-lo n g  crim e  w a v e , th e  h ig h e s t and 
lo n g e st in M S C  h is to ry . “T h is  is th e  
m o s t crim inally  a c tiv e  w in te r  b re a k  
w e  e v e r  h a d ” . C a m p u s  Police S g t. 
W illiam  H o ta lin g  s a id ."A n d  th is  is p a rt  
o f  a t re n d  w h ic h  g o e s  all th e  w a y  b a c k  
to  S e p te m b e r o f 19 8 5 ."
H o ta lin g  re fe rre d  to  la st J a n u a ry ’s 
s ta tis tic s . " F o r  th e  m o n th  o f  J a n u a ry , 
w e  ha d  t h ir ty  C lass O n e  O ffe n s e s  
w h ic h  is a b n o rm a l fo r  a p e rio d  like 
w in te r  b re a k  w h e n  th e re 's  little going 
on c a m p u s -w id e " , he said.
5 H o t a lin g  c o n t in u e d ,  " A s  f o r  p a s t  
I w in t e r  b r e a k s , w e  n e v e r  e x c e e d e d  
j s e v e n t e e n  s u c h  o f f e n s e s  ( a s  in J a n - 
' u a r y  1 9 8 4  a n d  1 9 8 5 )  b u t  th is  t im e  w e  
* c a m e  c lo s e  t o  d o u b lin g  t h a t  a m o u n t ."
H o ta lin g  s ta te d  th a t  c rim e -fig h tin g  
j a cc e ss o rie s  a re  in stru m e n ta l in co n ­
ta in in g  c r im e . " O b s e r v a t io n  p o s ts ,
! s ta k e -o u t details a nd e v e n  fo o t  p a rto ls
fe d e ra l ju d g e s . Said M o ld e a , “ F e d e ra l 
ju d g e s  a re  go in g  to  be  o r  a re  m o b b e d - 
u p . (o rg a n iz e d  c r im e ) c a s e s  a re  b eing 
d ro p p e d  le ft  a n d  r ig h t."  M o ld ea  n a m e d  
A tto r n e y  G e n e ra l E d w in  M e e s e  a m o n g  
th o s e  in th e  p re s e n t  a d m in istra tio n  
w it h  k n o w n  o rg a n iz e d  c r im e  c o n ­
n e ctio n s .
T h e  N e w  Y o rk  T im e s  a n d  o th e r  to p  
n e w s  t e a m s  a re  in v e s tig a tin g  th e  
R e a g a n  a d m in istra tio n 's  in v o lv e m e n t 
w ith  o rg a n ize d  crim e . M o ld ea  e x p e c ts  
th e s e  re p o rts  t o  b e  in th e  m e d ia  s o o n .
" T h e  M o b  is a lw a y s  go in g  to  co m e  
o u t  o n  to p ,"  said M o ld e a , " A n d  in m y  
opinion, th e  o n ly  p e rs o n  in th is  c o u n try  
w h o  ca n  sto p  th e  M o b  is T e d  K e n n e d y . ’’ 
T h o u g h  K e n n e d y  a n n o u n c e d  he will 
n o t se e k  th e  d e m o c ra tic  t ic k e t in 1988. 
M o ld ea  p re d ic ts  t h a t  n o t  o n ly  will 
K e n n e d y  ru n  f o r  p re s id e n t in '88 , b u t 
w ill w in . A c c o rd in g  to  M o ld e a . p o p u ­
la rity  o f  th e  R e a g a n  a d m in istra tio n  
will sh a rp ly  decline d u e  to  th e  up co m in g 
in ve stig a tio n . T h is  decline should g ive  
K e n n e d y  th e  w in n in g  e d ge  o v e r G e o rg e
w o u ld  s e r v e  t o  c u rb  c rim e  a n d  to  
p ro m o te  a g r e a te r  se n se  o f  s e c u rity  
th ro u g h o u t th e  ca m p u s ", H otaling  s a id .
In re la tio n  to  th e  e s c o rt  s e rv ic e , Lt. 
M ichael P o sta sk i said  t h a t  th e  se rv ic e  
is re c e iv in g  m o re  a tte n tio n . “ T h e  S G A  
h a s  d e c id e d  t o  help u s  o u t  b y  p o s tin g  
flie rs  th r o u g h o u t  th e  c a m p u s  u rg in g  
m o re  p e o p le  to  u se  it ” , P o sta sk i said.
P o sta sk i a lso said th a t  m o re  people 
a re  still n e e d e d  in o rd e r  t o  m a k e  th e  
s e rv ic e  m o re  e ffic ie n t. “A s  it s ta n d s  
n o w , th e re  a re  o n ly  t w o  e s c o rts  w o r k ­
ing w ith  us rig h t n o w  a n d  th e  s e rv ic e  is 
ava ila b le  th re e  n igh ts  a w e e k  (M o n .-  
f r o m  8 p .m . to  1 1 p .m ., W e d . f ro m  10 
p .m . to  1 a .m . a n d  Fri. f r o m  10 p .m . to  
2 a .m .) .  F u rth e rm o re , w e  still d o n ’t  
h a v e  a ve h ic le  w h ic h  w o u ld  e n c o u ra g e  
m o re  u s e ” , P o staski said.
In te r m s  o f  a so lution, H o ta lin g  said 
t h a t  additional fu n d s  a re  n e c e s s a ry  to  
a ffe c t  a c h a n g e  in th e  crim e  tre n d . 
"W e  d e fin ite ly  n e e d  m o re  fu n d s  fro m  
th e  s ta te " . H o ta lin g  said, "like a n y  
professional la w  e n fo rc e m e n t o rganiza ­
tio n , o u r  ca pabilities a re  lim ited to  th e  
availability o f f u n d s .”
B y  E r ic  A cre e
In a n  e f f o r t  t o  c o r r e c t  m is c o n ­
c e p tio n s  c o n c e rn in g  A fr ic a n  C o n trib u ­
tio n  in h u m a n  d e v e lo p m e n t, R ich a rd  
B a rte ll s p o k e , a t  a le c tu re  T u e s . F e b . 
18.
T h e  p re s e n ta tio n  w a s  o n e  o f  m a n y  
e v e n t s  s p o n s o re d  b y  B S C U  in c e l­
e b ra tio n  o f  B la ck  H is to ry  M o n th .
R ic h a rd  B a rte ll is a n  h is to ria n  o f  
A f r o -A s ia n  S tu d ie s . B a rte ll's  a im  w a s  
t o  c le a r u p  th e 'm is c o n c e p tio n  t h a t  
A fr ic a n s  n e v e r  c o n tr ib u te d  a n y th in g  
w o r t h w h i le  in  h u m a n  d e v e lo p m e n t . 
B a rte ll s h a re d  in fo rm a tio n  t h a t  n o t  
o n ly  s h o w e d  t h a t  A fr ic a n s  p la y e d  a 
p a r t  in th e  m a k in g  o f  h is to ry , b u t  also 
t h a t  th e y  laid th e  fo u n d a tio n s  f o r  th e  
f ir s t  civilizations.
O n e  o f  th e  th in gs th a t  B a rte ll to u ch e d  
u p o n  w a s  th e  fin d in g  m a d e  b y  M a ry  
L e a k e y , th e  a n th ro p o lo g is t w h o  dis­
c o v e re d  th e  o ld e s t-k n o w n  h u m a n  fossil 
re m a in s  in A fr ic a . T h is  w a s  im p o rta n t  
b e c a u s e  it h e lp e d  p ro v e  t h a t  A fric a  
w a s  t h e  b ir th p la c e  o f  h u m a n k in d . 
A n o t h e r  in te re s tin g  p o in t t h a t  B a rte ll 
to u c h e d  on w a s  t h a t  a rt ifa c ts  f ro m  
e a ch  im p o rta n t  p e rio d  (S to n e , B ro n ze , 
a n d  Iro n ) ca n  be  fo u n d  in A fr ic a .
A c c o rd in g  to  B a rte ll, A fr ic a  w a s  th e  
land o f  f irs ts . It n o t o n ly  p ro d u c e d  th e  
f irs t  h u m a n s , b u t th e  d o m e stic a tio n  o f 
p la n ts  a n d  a n im a ls  f irs t  to o k  place  
th e r e , th e  in v e n tio n  o f  m a th , sc ie n ce , 
th e  ca le n d a r, w e a v in g  o f  c lo th  a n d  th e  
fo rm a tio n  o f  th e  fa m ily  u n it, all o r ­
ig in a te d  th e re .
T h e  im p o rta n c e  o f  th e  Nile R iv e r 
V a lle y  w a s  p o in te d  o u t, to o . M a n y
b e lie ve  t h a t  th e  f ir s t  c iviliza tio n s w e r e  
fo rm e d  h e re , n o t  in w h a t  is re fe rre d  to  
a s  M e s o p o ta m ia . A lo n g  th is  Nile V a lle y  
re g io n  is K u s h  (E t h io p ia )  a n d  K h a m it 
( E g y p t ) .  T h e s e  t w o  c o u n trie s  a re  
c lo s e ly  re la te d  b e c a u s e  E g y p t  is re ­
fe rre d  to  a s Eth io p ia 's  o ld e st d a u g h te r. 
T h is  is b e c a u s e  E g y p t  g o t  m a n y  o f  its 
id e a s (re lig io u s , cu ltu ra l a n d  so cia l) 
f r o m  Eth io p ia .
E g y p t ’s f ir s t  p h a ra o h  c a m e  fro m  
E th io p ia ; his n a m e  w a s  M e n e s  ( o r  
N a r m e r ) .  M e n e s  w a s  a n  im p o rta n t  
f ig u re  in h is to ry , b e c a u s e  h e  u n ite d  
U p p e r  a n d  L o w e r  E g y p t , th u s  c re a tin g  
th e  f ir s t  h is to ric  d y n a s t y .  A n o t h e r  
im p o rta n t  f ig u re  w h o  w a s  m e n tio n e d  
w a s  th e  E g y p tia n  Im h o te p . Im h o te p  
w a s  th e  f irs t  re c o rd e d  "m u lit-g e n iu s ."  
H e  w a s  a n  a rtis t, sc ien tist, p h ysic ia n , 
a rc h ite c t  a n d  ch ie f a d v is o r  o f  K ing 
Z o s e r. H e is a lso re sp o n sib le  f o r  th e  
building and design o f th e  S te p -P y ra m id  
o f S a k k a ra .
B a r te ll  s h o w e d  t h a t  t h e  o ld e s t  
I d ra w in g s  a n d  c a rv in g s  fo u n d  in S o u th ­
e rn  F ra n c e , N o rth e rn  Spain, Palestine  
a n d  India re s e m b le  p eople  f ro m  E th io ­
pia. Included in th e s e  d ra w in g s  a n d  
e n g ra v in g s  a re  g o d s, g o d e s s e s  and 
p eople  w h o  a re  w o rs h ip p e d  n o t o n ly  
b y  A fr ic a n s , b u t b y  E u ro p e a n s  and 
A s ia n s . A n  e x a m p le  o f  t w o  a re  
H e rc u le s  a n d  B u d d h a . H e rcu le s  w a s  
said to  be  an  E th io p ia n  a n d  B u d d h a  an  
E g y p tia n  p rie st.
T h e  n e x t  le c tu re  will fe a tu re  Rosa 
P a rk s  on T h u r s d a y , F e b . 20  a t  8 :0 0  
p .m . in B a llro o m s  A  a n d  B .
MSC sees lergest rise in 
campus crime rate ever
2. T h e  M ontclarion/Th urs., Feb. 20, 1986
Class I Concerts
presents...
■
8
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A knack for clear-cut rock 
’n roll...Crenshaw sounds
alive...
NEW MUSICAL EXPRESS
“Downtown” is a sleek 
delight...traditional rock 
and roll performed well...
MUSICIAN
Songs as vibrant as any­
thing by the likes of John 
Fogerty, Don Henley or 
Huey Lewis...
RECORDS
0o
Crenshaw’s new songs 
are well crafted and subtly ~ sc
surprising, and they rock *
out ^
STEREO REVIEW
t  *  £  « • *  
o* <
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MONDAY, FEBRUARY 24th
8:00 P.M.
MEMORIAL AUDITORIUM
TICKETS ONLY: $5 WITH I.D./$7 W/O I.D.
CIC IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE S.G.A.
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., F e b . 20. 1986 3
Unger explores sociel bias 
for physical attractiveness
B y  R e gin a  S la v in sk i
L e s s  a t tr a c t iv e  p e o p le  a re  p la ce d  in 
socially undesirable ca te g o rie s , a c c o rd ­
ing to  stu d ie s  c o n d u c te d  b y  D r. R h o da 
U n g e r, p ro fe s s o r o f  p s y c h o lo g y  a t 
M S C .
U n g e r  d isc u s se d  p sych o lo g ica l a s ­
s u m p tio n s  b a s e d  o n  p h ysica l a t tr a c ­
tiv e n e s s  o n  W e d ., F e b . 12, a t  th e  th ird  
in a se rie s  o f  p ro g ra m s  o ffe re d  b y  
M S C s  W o m e n 's  C e n te r.
" It 's  a self-fulfilling p ro p h e c y ,” said 
U n g e r. "P e o p le  e x p e c t  y o u  to  b e h a v e  
a p a rtic u la r w a y  b e c a u s e  o f  th e  w a y  
y o u  look, a n d  y o u  c o m e  to  b e h a v e  th e  
w a y  th e y  e x p e c t .”
M S C  s tu d e n ts  h a v e  p a rtic ip a te d  in 
t w o  e x p e rim e n ts  o v e r  th e  la s t f iv e  
y e a rs  w h ich  h a v e  s u p p o rte d  th is  s ta te ­
m e n t. W ith o u t a n y  additional in fo r­
m a tio n . s tu d e n ts  s o rte d  p h o to g ra p h s  
o f  m e n  a n d  w o m e n  a n d . o n  t h e  
a v e ra g e , asso cia te d  th e  less a ttra c tiv e  
p e o p le  w ith  socially u n d e sira b le  b e ­
h a v io r. T h e y  co uld  n o t e xp la in  th e  
re a s o n in g  b e h in d  th e ir  se le ctio n  a n d  a 
f e w  re fu s e d  to  p a rtic ip a te  b e c a u s e  it 
re qu ire d  m a k in g  c h a ra c te r ju d g e m e n ts  
b a s e d  solely o n  p h ysica l a p p e a ra n c e .
R e s e a rc h e rs , co n sistin g  o f  U n g e r, 
s tu d e n t a s s is ta n ts  a n d  co lle a gu e s, 
ra n d o m ly  se le cte d  m e n  a n d  w o m e n  
f o r  p h o to g ra p h s  u s e d  in th e  t w o  
e x p e rim e n ts . A  s e x u a lly -in te g ra te d  
panel ra te d  th e  p h o to s  o n  a 5 -p o in t 
scale, w ith  5 being th e  m o s t a ttra c tiv e .
M S C  s tu d e n ts  p a rtic ip a te d  in th e  
f irs t  e x p e rim e n t; 6 0  fe m a le s  a n d  6 0  
m ales s o rte d  p h o to s  o f w o m e n  into  
ca te g o rie s . T h e  se co n d  e x p e rim e n t
u s e d  a d iffe re n t  g ro u p  o f  120 M S C  
s tu d e n ts  a n d  s u b s titu te d  p h o to s  o f 
m e n . E a c h  p e rs o n  p a rtic ip a te d  in o nly  
o n e  s o rtin g  te s t .
T h e  c a te g o rie s  u s e d  w e r e : fe m in is t 
v e rs u s  n o n fe m in ist; radical political 
g ro u p  v e r s u s  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  
a sso cia tio n ; h o m o s e x u a l v e rs u s  h e t­
e ro s e x u a l; a n d  s te re o ty p ic  m a scu lin e  
c a r e e r  c h o ic e s  v e r s u s  s t e r e o t y p ic  
fe m in in e  c a re e r ch o ice s. R e s e a rc h e rs  
s e le c te d  th e  fo u r  c a te g o rie s  b e c a u s e  
th e y  a re  o n  th e  fr in g e s  o f  a c c e p ta n c e  
b y  th e  m a jo rity  o f  p eo ple  in o u r s o c ie ty .
In sim ilar s tu d ie s  c o n d u c te d  in 1975, 
people  ch o s e  less a ttra c tiv e  individuals 
as fe m in is ts . R e s u lts  did n o t  c o rre la te  
w ith  th e  M 5 C  e x p e rim e n ts  d o n e  since 
197 9 . T h e r e  w a s  n o  d iffe re n c e  in 
a ttra c t iv e n e s s  f o r  w o m e n  in re g a rd  to  
c a r e e r  ch o ice , w h ile  less a ttr a c t iv e  
m e n  w e r e  th o u g h t to  w a n t  traditionally  
"fe m in in e ” c a re e rs .
U n g e r  sp e c u la te s  th a t  th e s e  d if­
fe re n c e s  can b e  a ttr ib u te d  to  pe o p le 's  
a c c e p ta n c e  o f  fe m in is m  t o d a y , a s  w e ll 
as th e ir  u n d e rs ta n d in g  o f  a w o m a n 's  
d e sire  to  h a v e  a w e ll-p a id , h ig h -s ta tu s  
o c cu p a tio n . H o w e v e r , U n g e r  b e lie ve s 
s o c ie ty  c a n n o t a c c e p t  a m a n  o p tin g  
fo r  a lo w e r  s ta tu s  " w o m a n ’s" jo b .
In th e  re m a in in g  ca te g o rie s , M S C  
s tu d e n ts  ch o s e  th e  less a ttr a c t iv e  
p e o p le  to  be th e  ra d ica ls  a n d  th e  
h o m o se x u a ls .
Ju d g in g  p eo ple  b y  a p p e a ra n c e  w a s  
t e s t e d  in o t h e r  s tu d ie s . M a d e lin e  
H e ilm a n  o f  N Y U  d is trib u te d  co p ie s  o f 
an  identical re s u m e  w ith  t w o  d iffe re n t 
p h o to s  a tta c h e d  a n d  t w o  d iffe re n t
Aids for finding career goals
m
W hile  s o m e  s tu d e n ts  s e e m  to  be 
b o rn  k n o w in g  a c a r e e r  d ire ctio n , th e  
v a s t  m a jo rity  lack a c le a r a n d  c o m ­
f o r t a b l e  c a r e e r  
goal. Because so m any 
¡• i o c c u p a tio n s  s e e m  
a ttra c tiv e  and th e re  
is so  m u c h  so cieta l 
p re s s u re  to  m a k e  th e  “r ig h t” choice , 
m a n y  s tu d e n ts  s im p ly  c h o o s e  to  m a k e  
n o  d e cis io n  a t  all, h o p in g  t h a t  th e  
p ro b le m  w ill u ltim a te ly  ta k e  c a re  of 
itse lf. It w o n ’t.
O n e  w a y  o f  a tta c k in g  th e  “w h a t  d o  I 
d o  w h e n  I g e t  o u t  o f  h e re ” b lu e s  is to  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  a n u m b e r  o f  
d iffe re n t te s tin g  in s tru m e n ts  available  
th ro u g h  C a re e r S e rv ic e s . W hile no te s t  
ca n  p ro v id e  th e  a n s w e r  to  w h a t  y o u  
sh o u ld  d o  w ith  y o u r  life, te s tin g  c a n  be 
a n  e ffe c tiv e  to o l in th e  c a re e r e x ­
ploration p ro c e ss  w h e n  u se d  a n d  u n d e r­
sto o d  p ro p e rly . T h e s e  in s tru m e n ts  can 
help y o u  to  in c re a s e  y o u r  s e lf -a w a re ­
n e s s a n d  b e gin  to  id e n tify  o c c u p a tio n s
e r jo y e d  b y  p e o p le  w h o s e  p a tte rn  o f 
likes a n d  dislikes is sim ilar to  y o u rs .
T h e  S e lf D irected Search. A  G uide to  
E d u ca tion a l a n d  V oca tion a l P lanning  is 
a s e lf-a d m in is te re d  p a p e r in s tru m e n t 
d e s ig n e d  to  m a tc h  y o u r  a s s e s s m e n t 
o f  y o u r  in te re s ts  a n d  skills w ith  s e ve ra l 
h u n d re d  jo b  titles .
T h e  S tro n g -C a m p b e ll In te re s t In v e n ­
to r y  is a c o m p u te r -s c o re d  p a p e r in­
s t ru m e n t  w h ic h  m a tc h e s  y o u r  re s p o n ­
se s to  th e  re s p o n s e s  o f  p e o p le  w h o  
a re  h a p p y  in th e  2 0 0  jo b  title s . T h e  
M y e r s -B r ig g s  T y p e  In d ic a to r  is a n  
in s tru m e n t b a s e d  o n  Ju n g 's  re s e a rc h  
in to  p e o p le 's  p re fe rre d  p a tte r n s  o f  
b e h a v io r. T h o s e  p a tte r n s  a re  th e n  
re la te d  to  th e  w o rld  o f  w o rk .
All te s ts  a re  available  a f te r  yo u  
m e e t  w ith  a c o u n s e lo r  w h o w ill fu rth e r  
expla in  e a ch  in s tru m e n t.
M a ra lyn  L . K in ch  is th e  A s s is ta n t  
D ire cto r o f  Career Services.
p o s itio n s  a pplied  fo r. T h e  a ttr a c t iv e  
w o m a n  w a s  s e le cte d  f o r  th e  re c e p ­
tio n is t p o sitio n  a n d  th e  less a ttr a c t iv e  
w o m a n  w a s  ch o s e n  f o r  a m a n a g e ria l 
position. S u b stitutin g  t w o  m e n  applying 
f o r  b o th  p o sitio n s, th e  less a ttr a c t iv e  
m a n  lo s t o u t  o n  b o th  a c c o u n ts .
A c c o rd in g  to  U n g e r, th is  s u p p o rts  
t h e  tra d itio n a l v ie w  o f  a t t r a c t iv e  
fe m a le s  b eing fe m in in e  a n d  a ttr a c t iv e  
m a le s  b e in g  m a s c u lin e . T h is  p u ts  
w o m e n  in a "d o u b le  b in d .” A  p r e tty  
p h ys ica l a p p e a ra n c e  helps social a c ­
c e p ta n c e , b u t  c o m p e ta n c y  is th o u g h t
to  d e c re a s e . H o w e v e r , w h e n  b a s e d  
o n  lo o k s a lo n e , " th e  u n a ttr a c t iv e  m a n  
is h u r t  m o re  b e c a u s e  he h a s n o th in g  
go in g  f o r  h im ."
" It  is a t w o -e d g e d  s w o r d ,"  U n g e r  
said. "W e  d is a p p ro v e  o f  it a n d  y e t  if w e  
p a y  a tte n tio n  to  it, w e 'r e  b u y in g  in to  it, 
if w e  d o n ’t . If w e  d o n 't  w e 'r e  h u rtin g  
o u rs e lv e s  b y  ign o rin g  a re a lity ."
“ S ta n d a rd s  o f  b e a u ty  ch a n g e , b u t 
w h o e v e r  d o e s n ’t  h a v e  th e m , s u ffe rs ,"  
said U n g e r. " T h e r e  a re  no re so u n d in g  
co n clu s io n s . People m u s t  s im p ly  be 
a w a re .
FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS □ GRADUATE STUDENTS
NOW ... Work PART TIME and step into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation's most 
innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We're 
seeking highly com petent 
individuals with a real capacity  
for compassion, caring and  
concern for people. Join 
PEOPLExpress N O W  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and
If you've got:______
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ G ood communications skills
■ Ability to provide own 
transportation
We’ll offer you:
■ $ 4 .7 5  an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging  
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so m uch  
more than just a part-time jo b -  
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full information or 
to schedule an interview 
appointment:
CALL (201) 961-345418505
M onday-Friday 
From 9 A M .-5 P.M.
4. Th e  M orvtclarion/Thurs., Feb. TO, 1986
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t o m o  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
t.S.C.U. & C.I.C. Sponsors Benefit Concert
for
o o o o o o o o o o o o o o o
SICKLE CELL ANEMIA FOUNDATION o
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
■ Featuring 
o
O  
O  
O  
O 
O  
O  
O  
O
O MEMORIAL AUDITORIUM o°
o PRICE $5.00 o°
The New Jersey Mass Choir
&
Montclair State Gospel Ensemble
FEBRUARY 23,1986 at 7:00 P.M. 
MONTCLAIR STATE COLLEGE O
o Tickets can be purchased at the door.
Hope to see you there!Oo
o o
O B.S.C.U. & C.I.C. ARE CLASS I ORGANIZATIONS OF THE S .G A  O
T h e  M ontclarlon/Thurs., Feb. 20, 1986
Free M artia l A rts  Classes O ffered
A  n e w  club , " K a r a t e  K ick b o x in g " o ffe rs  f re e  m a rtia l a r ts  c la sse s . T h e s e  
c la ss e s  a re  e x c e lle n t f o r  w o m e n  w h o  w a n t  t o  le a rn  th e  a r t  o f  s e lf-d e fe n s e . 
B o x e r s  a re  w e lc o m e . T h e  club  m e e ts  a t  th e  S tu d e n t C e n te r, R o o m  4 0 2 , a t  
n o o n  o n  F ri., F e b . 21 a n d  M o n ., F e b . 2 4 . F o r  additional In fo rm a tio n , call 
R ic h a rd  M a rin  a t  8 6 7 -4 7 1 9 .
Stover addresses dorms
$ 4 0 0 0  theft of Detsun
i B y  V lv e tte  W a ts o n
T h ie v e s  sto le  a n  ‘81 D a ts u n , w o r th  
$ 4 ,0 0 0 , f ro m  lo t 24  b e tw e e n  6  p .m . 
a n d  9 :1 5  p .m . o n  W e d ., F e b . 12. T h e  
j - j .  .  .  —  c a r  w a s  re c o v e re dCRMPUS on F ri-  F e b - 14 b y
t - th e  N e w a r k  Po lice
I f  m  D e p a rtm e n t.
-  A ‘77 C h e v y , w o rth
i $ 2 ,0 0 0 , w a s  sto len
f ro m  lot 21 b e tw e e n  
9  a .m . a n d  2 p .m . o n  T h u r s .,  F e b . 13. 
T h e  c a r  w a s  re c o v e re d  o n  S u n ., F e b . 
16 b y  th e  L iv in g s to n  Police D e p a rt ­
m e n t.
O n  S a t., F e b . 15 b e tw e e n  1 2 :1 5 a .m . 
a n d  10:35 a .m ., p e rs o n s  b ro k e  th e  
p a s s e n g e r side w in d o w  o f  a ‘76 T o y o ta  
in lo t 2 4 , e n te re d  th e  c a r , a n d  sto le  an  
A M / F M  radio  a n d  a c o a t. T h e  d a s h ­
b o a rd  a n d  t ru n k  lock w e r e  also d a m ­
a ge d . T o ta l va lu e  o f  th e  ite m s  is $ 4 6 0 .
A  s t u d e n t  r e t u r n e d  t o  h is  ’8 2 '  
V o lk s w a g o n o n  F e b . 15 a t  11 :1 5 p .m ., 
a n d  d is c o v e re d  th e  le ft v e n t  w in d o w  
sm a sh e d . His b ro w n  le a th e r b rie fca s e , 
2 0  ca s s e tte  ta p e s  a n d  a ra d a r d e te c to r
w e r e  sto le n . T o ta l  v a lu e  o f  t h e  Ite m s  
is $ 315.
O n  F e b . 12 b e tw e e n  6  p .m . a n d  9 :4 0  
p .m .,  p e rs o n s  d a m a g e d  th e  d riv e r 's  
d o o r a n d  Ignition o f  a n  ‘8 0  D a ts u n  In lot 
2 3  in a n  a t te m p t  to  ste a l th e  c a r. In a 
sim ilar In cid e n t, t h e  d r iv e r  a n d  p a s ­
s e n g e r d o o r  lo ck s a n d  th e  ignition  o f  
a n  ‘82  D a ts u n  in lo t 21 w e r e  d a m a g e d  
b e tw e e n  6  p .m . on F e b . 11 a n d  1 :15 
p .m . o n  F e b . 14.
T h e  re a r  w in d o w  o f  a  D a ts u n  In lot 
2 0  w a s  s m a s h e d  a n d  a p a ir  o f  ju m p e r  
ca b le s  sto le n  b e tw e e n  1 1 :3 0  p .m . on 
F e b . 15 a n d  1 2 :3 0  p .m . o n  F e b . 16.
P e rs o n s  e n te re d  a  lo c k e d  ro o m  In 
S to n e  Hall o n  T u e s .,  F e b . 11 b e tw e e n  
1:3 0  p .m . a n d  3 :3 0  p .m . a n d  sto le  a 
ta p e  d e c k  a n d  equalizer va lu e d  a t  $370.
O n  F e b . 14 a t  2 :3 0  p .m ., a w h ite  
ta p e s try  p o c k e tb o o k , w o r th  $ 282, w a s  
sto len  f r o m  Life  Hall.
O n  F e b . 12 b e t w e e n  8 :4 5  p .m . a n d  
9 :4 5  p .m ., t w o  w a lle ts , w o r th  $ 5 4 , 
w e r e  sto le n  f ro m  a n  o ffic e  in P a rtrid g e  
Hall.
i
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B y  O re n  Z e v e
D r. R a y m o n d  S to v e r , D ire c to r  o f 
R e s id e n ce  Life , w a s  g u e s t  s p e a k e r a t 
th is  e v e n in g ’s le g is la tive  m e e tin g . T h e  
p r im a ry  c o n c e rn  o f  th e  
L e g is la tu re  w a s  th e  c o n - 
d itio n  o f  t h e  d o rm ito ry  
ro o m s  a n d  w h e t h e r  th e  
" a d m in is tra tio n  h a s  re s ­
p o n d e d  to  t h e  s tu d e n t 's  n e e d s.
A m o n g  his o ffice ’s a cc o m p lis h m e n ts . 
D r . S t o v e r  in c lu d e d  th e  e x p a n s io n  o f  
re c re a tio n a l fa cilities, th e  in cre a s e  in 
o v e rn ig h t  m a in  d e s k  s e c u rity  w ith  th e  
Dillon S e c u r ity  C o m p a n y , a n d  a d a p ta ­
tio n  o f  th e  fire  a la rm s  to  d e c re a s e  th e  
n u m b e r o f  fa ls e  a la rm s .
W h e n  a s k e d  a b o u t th e  c o c k ro a c h e s  
w h ic h  a re  c o n tin u a lly  p r e s e n t , h e  
cla im ed th a t  all ro o m s  h a d  b e e n  fo g g e d  
d u rin g  w in t e r  b re a k  a n d  t h a t  o n ly  o n e  
c o m p a n y  n o w  h a s th e  c o n tra c t, in ste a d  
o f  t w o .  S o m e  o f  t h e  o n -c a m p u s  leg­
is la to rs  n o te d  t h a t  th e  " p e s t  c o n tro l” 
m e a s u re s  a re  n o t  th o ro u g h  e n o u g h . 
T h e  w o r k e r  w ill c o m e  In a n d  s p ra y  o n ly  
iso la te d  a re a s , a n d  t h e  k itc h e n s  on 
e a c h  f lo o r  a re  n o t -a t t e n d e d  o fte n  
e n o u g h , e sp e c ia lly  in light o f  th e  cla im  
t h a t  fo o d  e n c o u ra g e s  th e  ro a c h e s .
G a rb a g e  w h ic h  is s to r e d  in th e  
s ta irw e lls  in W e b s te r  Hall b e fo re  it is 
m o v e d  o u ts id e  f o r  c o lle c tio n  a ls o  
a ttra c ts  ro a c h e s . A d d itio n a lly , g a rb a g e  
s its  o u ts id e  o f  th e  d o rm s  c re a tin g  a 
h a za rd o u s  m e s s. D r. S to v e r  re s p o n d e d  
b y  n o tin g  t h a t  th e  g a rb a g e  is co lle cte d  
w ith in  t w o  t o  th r e e  h o u rs , w h e re a s  
d u m p s te r s  a re  ju s t  as u g ly  a n d  th e  
re fu s e  w o u ld  s it  f o r  p e rio d s  a s  long a s  
t w e n t y -f o u r  h o u rs  if d u m p s te r s  w e r e  
u se d .
T h e  g e n e ra l co n d itio n  o f  th e  halls 
w a s  a lso  a d d re s s e d  b y  S to v e r . S to n e  
Hall re c e iv e d  n e w  b e d s  a n d  fo u n ta in s .
B o h n  re c e iv e d  b u z ze rs  to  re p la c e  th< 
p h o n e s  in th e  e le v a to rs , a n d  other 
e q u ip m e n t  w h ic h  h a s  w o r n  o u t  is 
b eing re p la c e d . A s  f o r  th e  p lu m b in g , 
v e n tila tio n , a n d  o th e r  s tru c tu ra l p ro b ­
le m s , h e  n o te d  t h a t  th e  college is 
c u rr e n t ly  in litigation w ith  th e  a rc h i­
te c t s  c o n c e rn in g  th e s e  f la w s . L itiga ­
tio n  o v e r  th e  co n tin u in g  a s b e s to s  p ro b ­
le m  in B o h n  Hall ro o m s  is a lso  p e n d in g .
S to v e r , w h o s e  o ffice  is in B o h n  Hall 
s ta te d  t h a t  if th e r e  w e r e  a p ro b le m , 
th e n  “y o u  w o u ld  se e  m e  m o v in g  m y  
d e s k  o u t ,"  a lth o u g h  th e re  is n o  indi­
ca tio n  t h a t  a s b e s to s  is p re s e n t  in th e  
R e sid e n ce  Life o ffice s.
C o m p la in ts  a b o u t th e  q u a lity  o f  th e  
fo o d  s e r v e d  w e r e  a ire d  b y  le g is la to rs 
a n d  g u e s ts . S to v e r  in d ica te d  th a t  th e  
c u r r e n t  fo o d  s e rv ic e  c o n tr a c t  w ill e x ­
p ire  s o o n  a n d  th a t  his o ffice  re fu s e s  to  
a llo w  a t w e n t y  p e r  c e n t  p rice  in cre a s e  
re q u e s te d  b y  S A G A . H e  p la n s to  se e k  
a n o th e r  c o n tr a c t  f o r  m eal p la n s n e x t  
y e a r.
In le g is la tive  b u sin e s s , a n  M T A  to  
W a s h in g to n . D .C . f o r  $ 7 1 5  w a s  a p ­
p ro v e d . T h e  b u s  will go in g  to  th e  M a rc h  
f o r  W o m e n ’s L iv e s  on S u n ., M a rc h  9. 
T h e  d e b a te  fo c u s e d  o n  w h e t h e r  th e  
trip  is political a n d  th e  p ro p rie ty  o f 
usin g  s ta te  fu n d s  f o r  th is  trip . R e p re ­
s e n ta tiv e s  f r o m  th e  W o m e n ’s C e n te r  
th e  s p o n s o rs  o f  th e  trip , in d ica te d  th a t  
a lth o u g h  th e re  is a rally, lo b b yin g  is n o t 
t h e  o b je ctiv e , b u t  ra th e r  th e  in fo rm a ­
tio n  w h ic h  ca n  b e  o b ta in e d .
T h e  M S C  Ski R a c e  T e a m , a C lass 
T w o  O rg a n iz a tio n , re c e iv e d  a n  a p p ro - ~ 
p ria tio n  o f  $ 2 5 6 0  to  a s s is t  th e m  in th is  
y e a r 's  co m p e titio n . T h e  te a m  h a s d o n e  
a g r e a t  deal o f  fu n d ra is in g  to  o ffs e t  
th e  $ 9 3 2 5  to ta l. T h e  g ro u p  w ill be 
fielding th re e  te a m s  o f  six p e o p le  e a ch , 
t w o  m e n ’s  a n d  o n e  w o m e n ’s.
i r t i
NOTICE OF AN
INTERNATIONAL COM M UNITY
IN THE CLOVE ROAD APARTMENTS 
Includes both U.S. and Foreign Students 
Beginning August 1986 
YEAR-ROUND OCCUPANCY 
$1184 per Semester 
INTERNATIONAL ACTIVITIES AND EVENTS
Applications Available At: Bohn Hall Residence Life 
Office and StudéntCenfer Desk.
Information Meeting:Thursday, February 27 7:30 P.M. 
Bohn Hall Lounge.
Application Due: Friday, March 7 430  P.M.—Resi­
dence Life Office.
Decisions: Late March - early April 1986.
Montclair State College
UPPER MONTCLAIR, NJ 0704.
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Montclair State College 
Alumni Association
SCHOLARSHIPS  
VAILABLE
HAVE YOU APPLIED TODAY??
►If you will be a Junior or Senior by September* 
¡1986, are in good academic standing and have] 
►demonstrated leadership and service to the* 
¡College and the community, then you are] 
►eligible for up to a $1,000 scholarship. 
^Applications are available from the SGA, EOF,] 
►LASO, and the BSCU Offices, Financial Aid* 
¡Office, Registrar’s Office, Business Office,¡j 
►Weekend College Office, and from the Alumni* 
'House. 34 Normal Avenue.
APPLICATION DEA] 
MARCH 1, 1986
If you have any questions please contact the 
Alumni House, 893-4141.
¡|Sponsored by the Montclair State College Alumni Association*
Get a Taste of The Weekend 
at
H R O ’ c
PRE— WEEKEND 
WORKSHOP
ALL ARE WELCOME!!
Tues., Feb. 25, 1986 SC 411-4141
8:00 P.M.
Sign up at the workshop for the 
Spring Weekend
with MSC I.D. and $10.00 deposit
HRO WEEKEND 
MARCH 7, 8, 9
HRO IS A CLASS I ORGANIZATION 
OF THE S.G.A.
t V v e
c o ^ ‘
^ v e ^ e C a m p « 8
^  l o i n  t h ®  ^ n i , a V i ° n .  
T h e ï l e r v a ü v e  O r g a n  &  b i .
V °  b e U e r
P a r U l a r r i n n e n i .
For more information: 
contact Robert Hauser at 748-1021
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International housing Is 
provided at Clove apis.
M o n tcla rio n  N o te
In la st w e e k 's  M o n tc la rio n , th e r e  w e r e  e rr o r s  in th e  M a in  E d ito ria l a n d  th e  
S G A  N e w s . It w a s  s ta te d  t h a t  th e  U .S . S u p re m e  C o u rt  d e c la re d  th e  G ra m m . 
R u d m a n , H ollings d e fic it re d u c tio n  bill u n co n stitu tio n a l. In t ru th , th e  bill w a s  
d e c la re d  u n c o n s titu tio n a l b y  a fe d e ra l d is tric t c o u rt  a n d  is n o w  being 
a p p e a le d  to  th e  h ig h e r c o u rt.
To ll-F re e  Service Helps S tudents Find A id
College fre s h m a n  c a n  call a to ll-fre e  n u m b e r f o r  help  in fin ding  financial 
aid. T h e  n u m b e r , 1-8 0 0 -A ID -F u n d , is p a rt  o f  a N a tio n a l S cho la rsh ip  
m a tc h in g  s e rv ic e  called S tu d e n t A id  F in d e rs , b a s e d  in L a co n ia . N e w  
H a m p s h ire . T h e  s e rv ic e  g u a ra n te e s  to  fin d  a n y  s tu d e n t  a m in im u m  o f  f iv e  
s tu d e n t aid s o u rc e s  b a s e d  on in fo rm a tio n  th e  s tu d e n t p ro v id e s . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , c o n ta c t  Paul H em phill a t  (6 0 3 )-5 2 4 -8 7 8 6 .
Sheldon Pollack Lecture
T h e  S e c o n d  A n n u a l S h e ld o n  Pollack L e c tu re  a t  M S C , " T h e  Political 
E c o n o m y  o f  S o u th  A fr ic a n  A p a rth e id ” w ill b e  he ld  in M e m o ria l A u d ito riu m  
o n  F e b . 2 4  a t 8  p .m . T h e  g u e s t  s p e a k e r . D r . B e r n a rd  M a k h o s e z w e  
M a g u b a n e , is a p ro fe s s o r  o f  A n th ro p o lo g y  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  C o n ­
n e c tic u t -S to rre s . a n d  is a re c o g n ize d  in te rn a tio n a l a u th o rity  o n  th e  o rigins 
a n d  d e v e lo p m e n t o f  A fr ic a ’s A p a rth e id  s y s te m . A d m is s io n  to  th e  le c tu re  is 
f re e . F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be  o b ta in e d  b y  calling D r. R ic h a rd  F ra n k e  o f 
M S C s  d e p a rtm e n t  o f  A n th ro p o lo g y , a t  8 9 3 -4 1 1 9 .
Moldea
Living on cam pus is a unique ex­
perience because of the  close com ­
m unity atm osphere. M oreover, fo r the 
international student, the  experience 
can be challenging, exciting and p e r­
haps even frightening.
Q u ite  in te re s tin g ly , o n ly  a v e r y  sm all 
p e rc e n ta g e  o f  o u r  in te rn a tio n a l s tu ­
d e n ts  c h o o s e  to  live o n  c a m p u s . T h e r e  
a re  m a n y  re a s o n s  f o r  th is . L iving on 
c a m p u s  ca n  b e  a fin an cia l b u rd e n . 
In te rn a tio n a l s tu d e n ts  fa c e  th e  p ro b ­
le m  o f  fin ding  a place  to  s ta y  d u rin g  
R e s id e n ce  Hall " D o w n -T im e ,” t h a t  is. 
w h e n  t h e  h a lls  a r e  c lo s e d  t o  t h e  
s tu d e n ts . It s e e m s  t o  th e s e  s tu d e n ts  
th a t  it is m o re  fe a sib le  to  re n t  a ro o m  
o ff  c a m p u s . U n fo rtu n a te ly , so m e  o f 
th e s e  s tu d e n ts  m ig h t b e  m issing o u t 
o n  s o m e  o f  th e  in te rc u ltu ra l e x p e r­
ie n ce s th a t  a re  available  h e re .
T h r o u g h  th e  e f f o r t s  o f  D r. S to v e r , 
th e  R e s id e n ce  Life O ffic e . D r. C u rtis  
Ja c k s o n  a n d  D r. H a rr ie t  K lein, w e  will 
n o w  h a v e  a n  In te rn a tio n a l H o u s e  a t 
C lo ve  R d . b e gin n in g  in th e  Fall o f  '86. 
T h is  In te rn a tio n a l H o u s e  w ill include 
A m e ric a n  a n d  in te rn a tio n a l s tu d e n ts  
in equal p ro p o rtio n . T h e r e  will a lso be  
a n  a t te m p t  a t a b a la n ce  b e tw e e n  th e  
m a le /fe m a le  ratio  e v e n  th o u g h  a la rg e r 
p e rc e n t  o f  in te rn a tio n a l s tu d e n ts  a re  
m ale.
T h e  a p a rtm e n ts  to  be  u se d  f o r  th is 
In te rn a tio n a l C o m m u n ity  will b e  101, 
102, a n d  103, A . B , C. T h is  m a k e s  nine 
a p a rtm e n ts  in to ta l, e n o u g h  f o r  35 
s tu d e n ts  a n d  o n e  re s id e n t a s s is ta n t, 
w h o  w ill live w ith in  th e  c o m m u n ity  to
help th e  s tu d e n ts . S o m e  a p a rtm e n ts  
m a y  b e  u s e d  f o r  f iv e  s tu d e n ts , w h ic h  
w o u ld  ra ise  th e  to ta l o f  s tu d e n ts  in th e  
c o m m u n ity  a n d  a t th e  s a m e  tim e  c u t 
b a c k  o n  th e  e x p e n s e s  to  th e s e  s tu ­
d e n ts . T h is  p ra c tic e  is d o n e  th r o u g h ­
o u t th e  C lo ve  A p a rtm e n ts .
It is u n d e rs to o d  t h a t  s o m e  in te r­
n atio nal s tu d e n ts  h a v e  tro u b le  g e ttin g  
m o n e y  o u t  o f  th e ir  h o m e  c o u n try . 
B e ca u se  o f th is p ro b le m , th e  R esidence 
Life  O ffic e  is w o rk in g  o n  th e  possibility 
o f  a llo w in g  s tu d e n ts  to  p a y  o n  an 
in te rm itte n t  sched ule .
T h r o u g h  th is  In te rn a t io n a l C o m ­
m u n ity , w e  h o p e  to  b rin g  th e  in te r­
natio nal s tu d e n ts  b a c k  o n  c a m p u s . 
C lo v e  R d . a ff o rd s  th e  s tu d e n ts  th e  
o p p u rtu n ity  f o r  y e a r  ro u n d  o c c u p a n c y , 
s o  t h e r e  w o u ld  n o t  b e  t h e  u s u a l 
p ro b le m s  w ith  " D o w n -T im e ." A lso , th e  
s tu d e n ts  th a t  h a v e  c o m e  to  th is  co u n ­
t r y  to  s tu d y  w ill b e  a b le  t o  b e n e fit  
c r o s s -c u ltu ra lly  a n d  in te rp e rs o n a lly  
f ro m  th e ir e x p e rie n ce  living in th e  close, 
y e t  d iv e rs e  a tm o s p h e re  o f  th e  s tu d e n t 
re s id e n ce  a p a rtm e n ts .
A p p lic a tio n s  f o r  th is  c o m m u n ity  a re  
available  a t  th e  B o h n  Hall R e sid e n ce  
Life  O ffic e  a n d  th e  S tu d e n t C e n te r  
d e sk . T h e y  a re  d u e  b y  F ri., M a rc h  7 a t 
4 :3 0  p .m . in th e  B o h n  Hall L o u n g e . W e  
e n c o u ra g e  b o th  A m e ric a n  s tu d e n ts  
a n d  in te rn a tio n a l s tu d e n ts  to  a tte n d  
th is  m e e tin g . P e rh a p s  y o u  w o u ld  like 
to  b e c o m e  a p a r t  o f  th is  e xcitin g  a n d  
d istin ct c o m m u n ity  o f  s tu d e n ts .
Patricia C ro o k s  is th e  S G A  d ire cto r o f  
residence life affairs.
co n t. f ro m  p. 1
f r o m  th e  p re s id e n c y  in 1974. F o rm e r 
C h ie f o f  S t a f f  A le x a n d e r  H a ig  d ire c te d  
a n  in v e s tig a tio n  o f  N ixo n ’s c a re e r-lo n g  
m o b  co n n e ctio n s .
A c c o rd in g  to  M o ld e a , N ixo n  a llo w e d  
o rg a n iz e d  c r im e  to  t ra f f ic  d ru g s  o u t  o f 
S o u th  A s ia  in th e  co ffin s  o f  V ie tn a m
G l’s. H aig p re s e n te d  th is  in fo rm a tio n  
to  N ixo n , fo rc in g  his re s ig n a tio n  f ro m  
th e  p re s id e n c y . M o ld ea  said  th a t  th e  
W a te rg a te  ta p e s  w e r e  a c o v e r  to  
p r e v e n t  public f u r o r  o v e r  a n  a lre a d y  
u n p o p u la r s itu a tio n .
M o ld e a 's  b o o k , D a rk  V ictories, is due  
f o r  p ublicatio n  th is  fall.
THE 1986 SHELDON POLLACK LECTURE
Hie FiHflcal Ecimnii ií Siutb Afríüaii
• -,
DATE: February 25 
TIME: 8:00 P.M.
PLACE: Memorial Auditorium
Montclair State College 
SPEAKER:Bernard Makhosezwe 
Magubane
Professor of Anthropology, University 
of Connecticut. B.A., M.A., University 
of Natal, South Africa; M.A., Ph.D., UCLA. " 
Author of The Political Economy of Race and
Class in South Africa.
FREE ADMISSION
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PUT THE MAGIC OF THE 
DISNEY EXPERIENCE 
TO WORK FOR YOU!!
„  „  k THE DISNEY, EXPERIENCE INCLUDES:Over 24 hours o f formal classes 
*A choice o f working in retailing, 
attractions,hotels, or food services.
‘ Living with 100's o f students from 
all over the Eastern U.S.A.
‘ Low Cost Housing ‘ Earn College Credit
IDEAL FOR BUSINESS, RECREATION,
FOOD SERVICE, k COMMUNICATIONS MAJORS!« u u n r iu im z H I UIMD 1'IHdUnO
"TCo-op Ed: The Competitive Edge
X
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♦
♦
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♦
♦
Montclair
State
College
THREE GOOD REASONS WHY YOU SHOULD GO:
1. Disney is one of America's Top Corporations—
Cited in In Search of and Passion for Excellence!
2. A good work reference from Disney can greatly 
improve your chances for employment with any 
company upon your graduation from MSC.
3. There are abundant employment opportunities Dept, o f p e r l s  
with the rapidly growing Disney Organization 
upon graduation from MSC.
DISNEY IS COMING TO MSC -  BE THERE!!!'
INTERVIEWING FOR SUMMER 8. F A L L  ’86 
F E B . 25,1986 -  11 A.M.
ROOM 116-RICHARDSON H A L L  
(MATH & S C IEN C E BUILDING)
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
DR. JACK S A M U E L S -E X T. 4429 OR
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editorial
Snow removal inadequate
I t 's  t h e  b e s t  n e w s  o n  a  c o ld , s n o w y  m o r n in g : t h e  ra d io  
h a s  a n n o u n c e d  t h a t  all c la s s e s  a t  M S C  h a v e  b e e n  c a n ­
c e lle d  d u e  t o  s n o w .
A h ,  t h e  j o y  o f  ro llin g  o v e r  in b e d  a n d  s le e p in g  u n til n o o n . 
U g h ,  t h e  a g o n y  o f  t r y i n g  t o  f in d  a n  a v a ila b le  p a r k in g  
s p a c e  t h e  n e x t  d a y  b a c k  a t  s c h o o l.
O n  a  " n o r m a l"  d a y ,  t h e  s e a r c h  f o r a  p a r k in g  s p o t  w it h in  
r e a s o n a b le  h ik in g  d is t a n c e  t o  c a m p u s  is a  f a m ilia r  b u t  
f r u s t r a t i n g  c h a lle n g e . V e t ,  t h e  d a y  a f t e r  a s n o w s t o r m ,  
lik e  la s t  W e d n e s d a y ,  F e b .  1 2 , t h is  q u e s t  f o r  a  s p a c e  
s e e m s  n e a r ly  im p o s s ib le  b e c a u s e  t h e  lo ts  a r e  n o t  p r o p e r ly  
p lo w e d .
It s e e m s  t h e  d r i v e r s  o f  t h e s e  s n o w p l o w s  p u s h  t h e  
s n o w  w i t h o u t  d i r e c t io n : s o m e  s n o w  is p ile d  in a  c o r n e r  o f  
t h e  lo t , w h i le  o t h e r  h u g e  m a s s e s  r e m a in  in t h e  m id d le  o f  
t h e  lo t . A ls o ,  e a r ly  t h a t  W e d n e s d a y  m o r n in g , m a n y  lo ts  
still c o n t a in e d  a  la y e r  o f  s n o w ,  m a k in g  it  im p o s s ib le  t o  
d e t e r m in e  t h e  d e s ig n a t e d  lin e s  f o r  s p a c e s . T h u s  v a lu a b le  
p a r k in g  s p a c e s  a r e  lo s t .
O f  c o u r s e  it 's  u n d e r s t a n d a b le  t h a t  n o  s n o w  r e m o v a l  
s y s t e m  is p e r f e c t .  V e t  a t  9  p .m . ,  t h e  n ig h t  o f  t h e  
s n o w s t o r m  C T u e s . , F e b .  1 1 ) ,  t h e  lo ts  w e r e  still f ille d  w i t h  
s n o w .  W h e n  a r e  t h e s e  lo ts  p lo w e d ?  L a t e  a t  n ig h t?  T h e  
n e x t  m o r n in g ?  O n e  o r  t w o  h o u r s  b e f o r e  s t u d e n t s  a r e  
a r r iv in g  o n  c a m p u s ?
M a y b e  if  m o r e  t im e  w a s  a lo t t e d  f o r  s n o w  r e m o v a l ,  t h e  
lo ts  w o u l d  b e  m o r e  t h o r o u g h l y  c le a r .  If p a r k e d  c a r s  a r e  
o b s t r u c t i n g  t h e  p a t h  o f  t h e  s n o w p l o w ,  m a y b e  a n  
a n n o u n c e m e n t  c o u ld  b e  m a d e  in  t h e  d o r m s  s o  t h e s e  c a r s  
c a n  b e  m o v e d .  A lt h o u g h  p o t h o le s  a r e  u n a v o id a b le , m a y b e  
b e t t e r  s n o w  r e m o v a l  w ill c u t  d o w n  o n  t h e  n u m b e r  o f  
p o t h o le s .  M a y b e ,  in t h e  m e a n t im e ,  w h e n  d r i v e r s  h a p ­
h a z a r d ly  in v e n t  p a r k in g  s p a c e s , t h e y  s h o u ld  b e  c o n ­
s id e r a t e  a n d  r e m e m b e r  n o t  t o  b lo c k  o t h e r  c a r s  in. 
P a r k in g  is d i f f ic u lt  e n o u g h  w i t h o u t  h a v in g  t o  w o r r y  if  o n e  
c a n  r e m o v e  t h e  c a r  la t e r .
M a y b e  s o m e  o f  t h e s e  s u g g e s t io n s  w ill b e  h e a r d .  S in c e  
p a r k in g  f e e s  h a v e  b e e n  d o u b le d , c o u l d n 't  s o m e  o f  t h is  
m o n e y  b e  p u t  t o w a r d  s n o w  r e m o v a l  e x p e n s e s ?
Attend Rosa Parks lecture
viewpoint
Why Virginia will not be getting 
her financial aid check this year
A  le c t u r e  o f  s p e c ia l im p o r t a n c e  t a k e s  p la c e  t o n ig h t ,  
F e b .  2 0  a t  8  p .m . ,  in t h e  S t u d e n t  C e n t e r  B a l l r o o m s  A  a n d  
B .  R o s a  P a r k s ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  m o t h e r  o f  t h e  c iv il 
r ig h t s  m o v e m e n t ,  w ill b e  t h e  h o n o r e d  g u e s t .
W h e t h e r  y o u  h a v e  a t t e n d e d  all o r  n o n e  o f  B S C U 's  
p r e v i o u s  e v e n t s ,  w e  e n c o u r a g e  all M S C  s t u d e n t s  t o  t a k e  
a  f r o n t  s e a t  a t  t h is  le c t u r e  t o n ig h t .
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T h e  M ontdarion is published week l y  except d u r i n g  examination, s u m m e r ,  
a n d  w i n t e r  sessions, it is f u n d e d .  In  p a r t ,  b y  f u n d s  r e c e iv e d  f r o m  t h e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c ia t i o n  In c .  o f  M o n t c l a i r  S t a t e  C o l le g e .  A d v e r t i s i n g  r a t e s  
a r e  a v a i la b le  u p o n  r e q u e s t  In  R o o m  1 1 3  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x ,  o r  b y  
c a l l in g  t h e  b u s in e s s  d e p a r t m e n t  ( 2 0 1 )  093-5237. The  v i e w s  e x p r e s s e d  In  t h e  
e d i t o r ia l  p a g e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  m a in  e d i t o r ia l ,  d o  n o t  n e c e s s a r i ly  
r e f l e c t  t h e  o p in io n  o f  T h e  M ontdarion.
W a s h in g to n , D .C . -T h e  R e a g a n  A d m in is tra ­
t io n ’s p ro p o s e d  b u d g e t c u ts  in aid to  e d u ca tio n  
w o u ld , if a d o p te d , “close th e  b o o k  on fe d e ra l 
c o m m itm e n t  to  e d u ca tio n  re fo rm "  trig g e re d  
b y  th e  A d m in is tra tio n 's  o w n  “ N a tio n  a t  R isk" 
re p o rt, d e c la re s  th e  N atio nal E d u c a tio n  A s s o c ­
iation.
T h e  A d m in is tra tio n  b u d g e t p ro p o s a ls , w h ich  
call f o r  an  o ve ra ll c u t  o f  m o re  th a n  15 p e rc e n t  
in e d u c a tio n  p ro g ra m s , w e r e  s e n t to  C o n g re s s  
f o r  th e  1 987 Fiscal Y e a r  Fe b . 5.
In th e  n e w  b u d g e t. P re s id e n t R e a g a n  is 
a sk in g  a b o u t $ 2 3  billion in d o m e s tic  p ro g ra m  
c u ts  t h a t  a f f e c t  e d u c a tio n  d ire c tly  o r  in d ire c t­
ly — w h ile  ad d in g a b o u t $ 3 3  billion to  m ilita ry  
sp e n d in g .
T h e  A d m in is tra tio n  s u g g e s ts  re d u c in g  th e  
fe d e ra l e d u ca tio n  b u d g e t to  $ 1 5 .2  billion in 
F iscal 1987. T h is  is $ 3 .2  billion less th a n  th e  
original 1986 e d u ca tio n  a p p ro p ria tio n . In 1985, 
th e  fe d e ra l g o v e r n m e n t  p ro v id e d  $19.1 billion 
in aid to  e d u ca tio n .
T h e  A d m in is tra tio n ’s p ro p o s e d  c u ts  c o m e  on 
to p  o f  $ 6 7 8  million th a t  will b e  slash ed f ro m  
fe d e ra l e d u c a tio n  p ro g ra m s  M a rc h  1 u n d e r th e  
G r a m m -R u d m a n -H o ll in g s  b u d g e t  la w . T h e  
fe d e ra l g o v e r n m e n t 's  n e w  fiscal y e a r  b e gin s 
O c t. 1.
T h e  h e a v ie s t o f  th e  fe d e ra l e d u ca tio n , c u t 
w o u ld  c o m e  in v o c a tio n a l e d u c a tio n  a n d  in 
fin an cia l aid f o r  co llege s tu d e n ts .
T h e  R e a g a n  A d m in is tra tio n  b u d g e t  p ro p o s a l 
calls f o r  1986 re s c is s io n s — $ 1 billion in c u ts  
t h a t  w ill a u to m a tic a lly  g o  in to  e f f e c t  in 4 5  d a y s  
if C o n g re s s  fails to  a c t— in vo catio n a l e d u ca tio n , 
college  s tu d e n t aid. libraries, im m ig ra n t e d u c a ­
tio n , a n d  m a n y  o th e r  p ro g ra m s .
In h ig h e r e d u ca tio n , s o m e  $ 1.4 billion less in 
college  s tu d e n t financial a s s is ta n ce  w o u ld  be 
a va ila b le  if th e  A d m in is tra tio n ’s re s ciss io n s 
a re  a llo w e d  to  s ta n d  a n d  P re sid e n t R e a g a n 's  
1987 b u d g e t is a p p ro v e d  b y  C o n g re s s .
T h is  c u t  w o u ld  d e n y  m o re  th a n  o n e  million 
s tu d e n ts  fin a n cia l a s s is ta n c e , r e p o r t s  th e  
A m e ric a n  Council on E d u c a tio n . T h e r e  a re  
c u rr e n tly  a b o u t 5 .7  million college  s tu d e n ts
re ce ivin g  g ra n ts  o r  loans.
C u ts  in h ig h e r e d u ca tio n  p ro g ra m s  w o u ld  
e lim in a te  m illions o f d ollars f o r  p o o r as w e ll as 
m id d le -in c o m e  s tu d e n ts  a n d  s h u t  th e  d o o r fo r  
m o s t  s tu d e n ts  f ro m  lo w -in c o m e  fam ilies to  
a tte n d  th e  college  o f  th e ir  c h o ic e . T h e  c u tb a c k  
p ro p o s e d  f o r  th e  special a llo w a n c e  to  college  
loan le n d e rs  th r e a te n s  th e  co llapse o f  th e  
e n tire  G a u ra n te e d  S tu d e n t Lo a n  p ro g ra m , th e  
la rg e s t  o f  th e  s tu d e n t aid p ro g ra m s , w h ich  
n o w  aids m o re  th a n  th re e  million s tu d e n ts .
M o re  th a n  8 0 0 .0 0 0  o f  th e  n e a rly  th re e  million 
s tu d e n ts  re c e iv in g  Pell G ra n t s — 2 9 0 ,0 0 0  th is  
fall a lo n e — w o u ld  lose th e ir  eligibility f o r  aid if 
th e  A d m in is tra tio n  p ro p o s a ls  a re  a p p ro v e d  b y  
C o n g re s s . A n d  special re m e d ia l p ro g ra m s  fo r  
n e a rly  5 0 0 ,0 0 0  d is a d v a n ta g e d  s tu d e n ts  w o u ld  
b e  c u t  in half.
In add itio n  to  e d u ca tio n , th e  R e a g a n  A d ­
m in istra tio n  h a s ta rg e te d  billions m o re  dollars 
f o r  c u ts  in d o m e s tic  p ro g ra m s  t h a t  a f f e c t  th e  
p o o r. A m o n g  th o s e  p ro g ra m s : child n u tritio n , 
Jo b  C o rp s  tra in in g  c e n te rs , s u m m e r y o u th  
e m p lo y m e n t, m e d ica id , a n d  fe d e ra l h o u sin g  
subsidies.
O th e r  p ro g ra m s  a ffe c tin g  e d u ca tio n  th a t  
a re  s la te d  f o r  c u t s — o r  f o r  to ta l e lim in a tio n —  
including th e  n e w  G l Bill; d ire c t f a rm  c ro p  
in s u ra n c e , a n d  a g ric u ltu re  e x te n s io n ; e n e rg y  
re s e a rc h  a n d  d e v e lo p m e n t; m a s s  t ra n s p o rta ­
tio n , g e n e ra l re v e n u e  sh a rin g , h ig h w a y  aid, 
u rb a n  d e v e lo p m e n t action g r a n ts . a n d  c o m m u n ­
ity  d e v e lo p m e n t b lo ck  g ra n ts .
" C u ts  in e d u c a tio n  a n d  in o th e r  d o m e s tic  
p ro g ra m s  t h a t  a ffe c t  o u r  daily lives c o n s titu te  
a d o u b le  o r  e v e n  trip le  w h a m m y ,"  e xp la in s 
N E A  P re s id e n t M a ry  H a rtw e ll F u tre ll. "S ta te s  
a re  go in g  to  be  h a rd p re s s e d  to  m a k e  up  lost 
fe d e ra l fu n d s  f o r  e d u c a tio n  a t th e  s a m e  tim e  
th e y  fa c e  h u g e  sh o rtfa lls  in o th e r  vita l s e r ­
v ic e s .”
—  T h is  co lu m n  e xce rp te d  fro m  N E A  N e w s , a 
publication o f  th e  N a tio na l E d u ca tio n  A s s o c ia ­
tion, i - .
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SGA Legislator describes new escort program
T o  th e  editor:
I w a n t  y o u  a n d  th e  c a m p u s  to  k n o w  
t h a t  th e  M S C  Police D e p t, a n d  y o u r 
S G A  h a s  p ro v id e d  y o u  w ith  a n .e s c o rt  
s e rv ic e  e v e r y  n ig h t a f te r  10 p .m .
L ik e  a n y  p o p u la te d  e n v iro n m e n t , 
M S C  h a s its sh a re  o f potentia l m u g g e rs  
a n d  ra p ists  ( f o r  th is  c a se , let's  a s s u m e  
th e s e  a re  o n ly  m a le s ). L ik e w is e , a 
s h a re  o f  p o te n tia l v ic tim s  e x is t  (le t 's  
a s s u m e  th e s e  a re  o n ly  f e m a le s ). M o s t 
v ic tim s  n e v e r  b e lie ve  th e y  co uld  b e ­
c o m e  o n e , until it's to o  late.
A c c o rd in g  to  L t. K e n n e th  W ilson, 
th e  C o m m a n d e r o f  th e  S e x  A s s a u lt 
a n d  R a p e  A n a ly s is  U n it o f  th e  N e w a rk  
Police D e p t., it is th o s e  w h o  a p p e a r 
v u ln e ra b le  th a t  b e c o m e  e a s y  ta rg e ts  
a n d  tu rn  p o te n tia l a tta c k e rs  in to  crim e  
s u s p e c ts . S ta tis tic s  s h o w  t h a t  ju s t  
a b o u t  all f e m a le s  a r e  c o n s id e r e d  
ta rg e ts .
T h e r e  a re  a n u m b e r o f  g o o d  th in gs 
o n e  ca n  d o  to  p r e v e n t  b e c o m in g  a 
v ic tim . T h e  m o s t o b vio u s  on e  is to  
h a v e  a visible fo rm  o f  p ro te c tio n . N o .
n o t  a g u n . It is n o t  c o n v e n ie n t n o r 
h e a lth y  to  c a r r y  a g u n  o u t  in th e  o p e n . 
O n  th e  o th e r  h a n d , h a v in g  a n  e s c o rt  is 
v e r y  c o n v e n ie n t. A f t e r  10 p .m ..w h e n  
its d a rk  a n d  th e  c a m p u s  is a lm o s t 
e m p ty  a n d  m o s t  p ro b le m s  c a n  o c c u r, 
e s c o rts  a re  a va ila b le  b y  calling th e  
c a m p u s  police a t  8 9 3 -5 2 2 2  ( o r  e x t. 
5 2 2 2  on a n y  c e n tre x  p h o n e )
If a p h o n e  is n o t  h a n d y , d o n 't  be 
s h y  in a sk in g  s o m e o n e  y o u  ca n  t r u s t  
to  e s c o rt  y o u . N o o n e  w ill b ite  y o u r  
h e a d  o ff  f o r  p la y in g  it s a f e . If f o r  s o m e  
re a s o n  y o u  d o n 't  w a n t  an  e s c o rt  o r  
c a n 't  fin d  o n e , fo llo w in g  s o m e  basic 
guidelines co uld m a k e  y o u r  life sa fe r.
W ilson s a y s  w h e n  w a lk in g , appearing 
to  be  a le rt  a n d  c o n fid e n t is a d e te rre n t  
to  p o te n tia l a tta c k e rs . W a lk in g  w h ile  
a p p e a rin g  to  be  d ru n k  is a s  d a n g e ro u s  
to  o n e s e lf a s  d riv in g  d ru n k  b e c a u s e  
y o u  a re  vu ln e ra b le . T h a t  g o e s  f o r  g u y s  
as w e ll. D o  n o t  w a lk  w ith  a p a p a re n tly  
e x p e n s iv e  je w e lr y  o u t  in. th e  o p e n . 
S ta tis tic s  s h o w  th a t  ra p e  is usu a lly  an
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On Campus Rooms Available
Off campus residents!!! W orried  
about where you and your suitcases 
may end up? Well, guarantee your­
self a room for next year .HOW??? 
Simple. Just sign up to live on 
campus for the remainder of THIS 
semester and you will be able to 
participate in Room Selection for 
1986-87. But H U R R Y— this offer 
ends on March 7, 1986. For inform­
ation call the Residence Life Depart­
ment at 893-4156, Monday-Friday
a c t  s e c o n d a ry  to  m u g g in g . A  v ic tim  
m ig h t n o t  b e  ra p e d , b u t  is a lm o s t 
a lw a y s  m u g g e d , so  if y o u 're  c a rry in g  a 
p u rs e , hold  it tig h tly , d o n 't  let it h a n g . If 
y o u  m u s t  w a lk  a n y w h e r e  u n e s c o rte d  
a t  n ig h t, w a lk  q u ick ly . G e t  f ro m  p o in t 
A  to  p o in t B  a s  f a s t  as possib le . If 
y o u 'v e  g o t  to  d o  th e  w a lk in g , y o u  
m ig h t as w e ll g e t  s o m e  e x e rc is e . W a lk  
w ith  y o u r  h e a d  u p  a n d  y o u r  e y e s  o p e n . 
L o o k  like y o u  a re  re a d y  to  s c re a m  if a 
s tra n g e r  to u c h e s  y o u .
D o n ’t  t r u s t  s t r a n g e r s ! T h is  m ig h t 
so un d o b vio u s, b u t  it a p p a re n tly  w a s n 't  
t o  a s t u d e n t  w h o  w a s  ra p e d  la s t  
s e m e s te r. If sh e  h a d  an  e s c o rt , th in gs  
w o u ld  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t .  M S C  
e s c o rts  h a v e  b e e n  s c re e n e d  a n d  a re
w e ll e q u ip p e d . Please b e w a r e , h o w ­
e v e r ,  o f  p e o p le  p o s in g  a s  o ff ic ia l 
c a m p u s  police e s c o rts . I d o n 't  c a re  
h o w  o ffic ia l t h e y  lo o k  o r  so u n d . If y o u  
d id n ’t  call f o r  o n e , y o u  s h o u ld n 't  h a v e  
re c e iv e d  o ne.
T h e  e s c o rts  a re  paid  b y  y o u r  tu itio n  
a n d  ta x e s , so  utilize th e m . T h e y  a re  
s ta tio n e d  a t  th e  c a m p u s  police sta tio n  
in Ch a p in  Hall e v e r y  n ig h t f r o m  1 0 p .m . 
on. If y o u  d o n 't  call, th e y  d o n 't  w o r k , 
b u t  th e y  still g e t  paid. A ls o , if w e  see  
th e  se rv ic e  b eing u se d  o fte n , w e  m ig h t 
b e  a b le  to  a tta in  m o re  fu n d s  a n d  a llo w  
th e  s e rv ic e  to  b e gin  e a rlie r in th e  n igh t. 
D o n 't  b e  a t ta c k -p r o n e ! N e v e r  w a lk  
a lo n e !
G a ry  Takvor/an 
S en ior/b roa d ca sting
Now we can detect a breast 
cancer smaller than th is dot.
At such an early stage, your chances of living a 
long, healthy life are excellent. But we need 
your help. The only proven way to detect a 
cancer this small is with a mammogram. A 
fe  mammogram is a low-radiation x-ray of the
breast capable of detecting a cancer long 
before a lump can be felt. If you're over 50, a 
mammogram is recommended every year. If 
you're between 40 and 50, or have a family 
I history of breast cancer, consult your doctor. 
I In addition, of course, continue your regular 
| self-examinations.
STOP LOOK LISTEN
S T O P  w orryin g  w h a t to do w ith  your d eg ree  
in M u sic  or C o m m u n ica tio n s . . .  L O O K  at h o w  th e  
IN S T IT U T E  of A U D IO  R E S E A R C H  ca n  en h a n c e  
your m a rk e ta b ility .. L IS T E N  to th e  o p p o rtu n ity  ca ll­
in g  in th e M u sic  a n d  S ou n d  R eco rd in g  Industry.
T h e  IN S T IT U T E  of A U D IO  R E S E A R C H , in th e  
h eart o f N e w  York's G re en w ich  V illa g e , has  
m o d u la rized  its re n o w n e d  M U LTI-TR A C K  
R E C O R D IN G  T E C H N O L O G Y  P R O G R A M  into  
tw o  su m m er se ss io n s .
B y th e  tim e you  g e t  your D eg ree  y ou  w ill a lso  
have your IN S T IT U T E  D ip lom a a n d  en tree into the  
excitin g  w o rld s o f M u sic  R ecord in g , B roadcast, 
A u d io  for Film  a n d  V ideo, C o n cert a n d  T h eater  
S o u n d  a n d  m u ch , m u ch  m ore.
T h e  IN S T IT U T E  Program  m ay a lso  b e  taken on its 
regular n in e -m o n th  sch ed u le , sta rtin g  four tim es a 
year. For further in form ation  fill out an d  return the  
a tta ch ed  co u p o n  or ca ll—
(2 1 2 )  6 7 7 -7 5 8 0
Nam e
Address
City. State___________Zip
P hone(
è
)______ _________ C o lle ge _______________
Institute of A u d io  R e se a rch
64 University Place, Greenwich Village 
New York. NY 10003 Established
1969
WMS
W hy College Rodio? W hy WMSC-FM?
Everybody has their own idea of good 
music. We or 101.5 WM5C—FM realize this, 
and provide listeners with extremely di­
verse programming and entertainment. 
Everything from conservative to progres­
sive, from hardcore to jazz, from punk to 
heavy metal. Bands ranging from Don 
Henley to Brian Eno, from Broken Bones to 
David Sanborn, from the Ramones to Slayer 
and the list just goes on. We also provide 
valuable information about what's hap­
pening on and off campus. Information 
about campus concerts, ploys, movies, 
guest speakers, CLUB happenings, 5GA 
news and local events. We have massive 
quant i ties of tickets, albums, shirts, bumper 
stickers, and other freebies to give away, 
too. So, if you want a fresh change of pace, 
give 101.5 a try. If you're fed up with those 
mindless automatons playing the same 
dreary and mediocre top 40  songs over, 
and over, and over again, and want a 
realistic chance o f getting you request 
ployed or winning an album or o pair of 
tickets - tune us in. 101.5 - your sound 
choice
the '86  Staff 
W M SC -FM
P.S. If you want a more detailed program directory 
just coll the station or write:
P.R. Director 
W M SC -FM  
Room  110 SC Annex 
Montdoir State College 
Upper Montclair, NJ 0 70 40
2:00
STACEY DUNLEAVY
Sunday Conceit
*
b
5:00
DJ. BALI 
la tin  Nights' 
Salsa
10:00
TO M  BAUER 
’M o n d a y  M o rn in g  
Country"
A.K.A.
Yee Ha Rodeo
7:30
DAEVE ROSS 
’’Don't Crush that 
Dwarf"
Industrial Noise/Avant 
Classical
12:00 DAEVE ROSS 
’’Salt on a Slug" 
_____ Jazz
2:00
ROGER McLAUGHLIN 
"Potpourri”
Party with the Rogniesh
4:00 REBECCA
and
JILL
"Radical Rock Show”
7:00
KENNY DEDEIAN 
Jazz
9:00
PERRY SCHWARZ 
Rock/Disco
6:00
TO M  KEENAN 
and
MIKE WEINSTEIN 
"Sports Rap"
7:00
JOYCE THE VOICE
9:00
MR. M OJOS
1 1 : 0 0
DIANE THONUS 
”4th Floor Show'
¡S®#
2:00
*  MATT RUSSAS 
* ”The Deli Shop
1 0
1 :C
3:0
Tl
5:00 •.
BOB CARMODY 
" A n o t h e r  G r e e n  
World"
A  Guy Playing Records
9:00
ANDY McGUIRE
G O O D TIM E PA RTY "P u t the K iddies to
SHOW
Dlues/Rock
Bed"
Progressive
5:0
8 : 0
Li
9:0I
"THE SOUND CHOICE 
693-4256
I S C — F M  1 0 1 . 5 SPRING 1966
7:00
PAUL REILLY 
'Deacon's Blues'
RICK GOULD 
N ew  Music
10:00
BOB WILLIAMS
10:00 JOEMIZIl
"HARDCORE
f f  HEADQUARTERS’ 
Wild Tunes
1 1 : 0 0
DOMINIC PANDISCIA 
Progressive
P
1:00
CHARLES RIVERA
3:00
TRACEY ROWLAND 
Rock
5:00
MARK PTAK 
"Art Rock Gallery'
A V
8:00
MIKE WEINSTEIN 
and
CHRIS MAGET 
"In the Light" 
Led Zeppelin Hour
9:00 PM.
JIMMY WILLIAMS 
"Hardcore 
Harassment"
12:00 
MUFFY WINCHESTER
"Hard Core Low Lites' 
1:00
RICH RAHNEFELD 
and
JIMMY WILLIAMS 
'Th e  Red Brigade' 
Hardcore
4.00 CHRIS MAGET
"I Like that O ld  Time 
Rock and Roll"
6:00
ANDY TIMM 
"Just the Beatles'
7:00
DOUGFINKEL 
and -  
CHRIS MAGET 
'We Want the Stones'
2:00
'Sounds of Freedom" 
Reggae with Ivan
5:00 --------------------------------
ARTIST SPOTLIGHT 
( A r t i s t  t o  b e  
Announced)
6 :0 0
MICHELE SAMARYA 
■ Polka
2:00
PAUL SCOTELLARO 
"The Witching Hour" 
Heavy Metal
5:00
MIKE WEINSTEIN 
"The Coven" 
Heavy Metal
8:00
RICH RAHNEFELD 
'Th e  Leading Edge 
Hardcore/Punk
/ r
#
7:00
KERLY 
"Rock and Roll 
extrava ganza"
9:00
STACEY DUNLEAVY 
"Friday Night Live"
8:00
METALLIC ROSE 
Heavy Metal
Fine J
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arts/ entertainment
Never a dull moment at 
MSC dance company concert
Or Roy Combo: Montclair 
musician masterminds LP
B y  D elia  M a tu la
T h e  M S C  R e p e rto ry  D a n ce  C o m p a n y  
p re s e n te d  " A n  E v e n in g  o f  D a n c e " la st 
T h u r s d a y  a n d  F rid a y  n igh t. T h e  c o m ­
p a n y  c o n s is te d  o f  e ig h t d a n c e  m a jo rs  
w h o  p e r f o r m e d  10 m o d e r n  d a n c e  
p ie ce s.
M o d e rn  d a n c e  co m b in e s  ballet and 
ja z z  to  fo rm  a u nique a n d  a b s tra c t  
t y p e  o f  m o v e m e n t  w h ic h  also a llo w s  
ro o m  f o r  th e  im a gin a tio n  to  ta k e  flight. 
L a s t  w e e k 's  s h o w  d isp la ye d  th e  m a s ­
t e r y  w h ic h  th e  c o m p a n y  h a s  a ch ie ve d  
in th is  d ifficu lt d a n c e  fo rm .
T h e  e n t ir e  c o m p a n y  p e r f o r m e d  
m in i-d a n c e s  t h a t  w e r e  re la te d  to  th e  
m a in  th e m e  o f "C h a ra d e s. 'E a c h  d a n c e  
w a s  in tr o d u c e d  w it h  a p a n to m im e , 
s h o w in g  th e  p e rfo rm e rs ' a c tin g  abili­
t ie s .T h e  d a n c e rs  e n te rta in e d  th e  a u d ­
ie n ce  w ith  th e ir  c u te n e s s  a n d  e n th u s ­
ia sm  a s  if th e y  w e r e  a c tu a lly  p la yin g  
th e  w e ll-k n o w n  g a m e  o f  "C h a ra d e s ."
In " T r a n s it io n s ."  t h e  d a n c e rs  re s ­
p o n d e d  in p a n to m im e  to  a ta p e d  vo ice  
d e s c rib in g  d if f e r e n t  t y p e s  o f  v o c a l 
s o u n d s  a n d  sp e e c h  d e fe c ts . F o r  e x ­
a m p le . d e s crib in g  a b re a th y  vo ice , th e  
d a n c e rs  m o v e d  in s u s p e n d e d  spirals, 
d ro p p in g  to  th e  f lo o r in a re le a se  o f 
te n s io n . A ls o , a n im a l s o u n d s  w e r e  
tra n s la te d  in to  m o v e m e n ts  a s  th e  d a n ­
c e rs  m im ic k e d  c h ick e n s , p igs  a n d  el­
e p h a n ts .
T h e  d a n c e  “ P rairie” p ro v id e d  a t ra n s ­
ition f r o m  fu n n y  to  se rio u s . T h e  sta g e  
w a s  s e t  as a n  old w o m a n , p o rtra y e d  
b y  D a w n  W a rd , s a t in a ro c k in g  chair, 
k n ittin g . S h e  b e g a n  to  sing a n  old 
sp iritua l so n g  a s  solo  d a n c e r K a th y  
Seiz p o rtra y e d  a sad c o u n try  girl doing 
h e r daily c h o re s .
Seiz d isp la y e d  a p a s s io n a te  o ffb e a t 
f lo w ; h e r  s lo w , s m o o th  m o v e m e n ts  
g ra s p e d  th e  a u d ie n ce  w ith  th e  idea o f 
th e  s o rro w fu l, lo n e s o m e  a n d  h a rd  life 
o n  th e  p ra irie . W a rd 's  e x ce lle n t vo ice  
a n d  S e iz ’s b e a u tifu l m o v e m e n ts  c o m ­
b ined d e m o n s tra te d  th e ir  ta le n ts  to  
th e  fu lle st e x te n t.
T h e  final n u m b e r w a s  "M e e t  Y a 's  A t  
T h e  B e llcla ir," inspired  b y  th e  old b o w l­
ing alley o n  B lo o m fie ld  A v e . in M o n t­
clair. T h is  n u m b e r w a s  f irs t  p e rf o rm ­
e d  a t -t h e  S p rin g  D a n c e  F e s tiv a l last 
y e a r.
T h e  19 5 0 's  s ty le  o f  th e  b o w lin g  o u t ­
f its  a n d  th e  fu n -lo v in g  m u sic  o f  T h e  
R a y b e a ts  a n d  C yn d i L a u p e r 's  “ Girls 
J u s t  W a n t  T o  H a v e  F u n ” a d d e d  spirit 
a n d  e x c ite m e n t to  th e  p ie ce . T h e  c o m ­
p a n y  s t r u t te d  a ro u n d  th e  s ta g e  w ith  
b o w lin g  balls a n d  d a n c e d  as th e y  rolled 
th e  balls in to  th e  pins. M a n y  tim e s  th e  
d a n c e rs  ra n  on a n d  o f f  s ta g e , w h ic h  
g a v e  th is  d a n c e  a co n tin u o u s f lo w  of 
exciting a c tiv ity .
C h o r e o g r a p h e r  D o n n a  O b e r s t e in  
g a v e  th e  m ix tu re  o f  ja z z  a n d  m o d e rn  
m o v e m e n ts  a 1950’s s ty le . T h is  piece 
p ro v id e d  a n  e x ce lle n t u p b e a t e n d  to  
th e  s h o w .
O v e ra ll, " A n  E v e n in g  O f  D a n c e " w a s  
fre s h  a n d  u n iq u e  w ith  a v a r ie ty  of 
th e m e s , f r o m  th e  se rio u s  to  th e  a m u s ­
ing. W ith  s tro n g  solo d a n c e rs  like D a w n  
W a rd  a n d  K a th y  Seiz. a n d  appealing 
c h o re o g ra p h y  b y  O b e rste in , th e re  w a s  
n e v e r  a dull m o m e n t. T h e  long w e e k s  
o f  h a rd  re h e a rs a l c e rta in ly  h a s  paid 
o ff  f o r  th is  ta le n te d , e n th u s ia s tic  c o m ­
p a n y .
B y  S .L . H a in e s
O r  R o y  C o m b o , a M o n tc la ir-b a s e d  
m usical m e n a g e rie , has an a lb u m  w o rth  
c h e c k in g  in to . O r  R o y  P h o n o , re le a se d  
o n  F a k e  D o o m  R e c o rd s , c o n ta in s  fiv e  
s o n g s  t h a t  h a v e  a b s o rb e d  th e  so u n d s 
o f  fu n k , ja z z , w a v e  a n d  ra p  t o  c re a te  
a v a n t -g a r d e  m u sic  w ith  r h y th m .
In f a c t , m y  o n ly  co m p la in t a b o u t th e  
re c o rd  is t h a t  it is to o  o fte n  fa m ilia r, as 
if c e rta in  riffs  w e r e  b o rr o w e d  f ro m  
e sta b lish e d  p o p  g ro u p s , b u t  th is  can  
be  o v e rlo o k e d  since  th e  a lb u m  is such  
a blend o f  m usical s ty le s .
T h e r e  a re  t w o  s o n g s  on th e  re c o rd  
t h a t  o ffe r  g r e a t  d a n c e  b e a ts . “ B o o m  
B o o m  B la s t O ff"  in te rtw in e s  ja z z -h o t  
h o rn s  w ith  o f f -b e a t  s o p ra n o s . T h e  
o th e r  so n g  is “ H old O n .” w h ic h  u se s  a 
stylistic  ro c k  g u ita r w ith  a s te a d y  d ru m  
b e a t. T h is  so n g  is m y  p e rs o n a l fa v o rite  
o f  th e  fiv e  on th e  a lb u m .
T h e  o th e r  th re e  s o n g s  on th e  re c o rd  
re ly  m o re  on th e  m e s s a g e  in th e  lyrics 
t h a n  a m o t iv a t in g  b e a t .  " M a n  in 
P a ra d is e ” in c o rp o ra te s  a v a r ie ty  o f 
p e rc u s s iv e  in s tru m e n ts  in to  a sp e e d y  
te m p o . T h e  ly ric s  sa tirize  th e  m a t ­
eria lism  o f  re la tio n sh ip s.
“ T h e  M a s t e r  M in d ” is t h e  m o s t  
ly r ic a lly  in te r e s t in g  s o n g . R a p p in g  
v o c a ls  a re  c o m b in e d  w ith  n e w  w a v e  
ly ric s  su c h  as " I'v e  g o t  b a ts  in m y  
b e lfry "  a n d  "g iv e  th e  m a n  a n e w  life .”
“ Y o u ’re  th e  G u y ” is m o re  m u sica lly  
in te re s tin g , w ith  th e  h o rn s  a n d  g u ita r 
u s e d  in a f a s t  p a c e d  fu n k  te m p o . 
“ Y o u 'r e  th e  g u y  w it h  th e  g o ld e n  o n e ;” 
co u ld  th is  so n g  b e  a te s t im o n y  to  a
m a n ’s se x u a l abilities? T h e  s o n g  c o n ­
tin u e s : “Y o u 'r e  th e  g u y  h a v in g  th e  
m o s t  fu n ."  I c a n 't  d e n y  t h a t  th is  re c o rd  
is in d e e d  fu n . b u t  th e  ly ric s  a re  o fte n  
ja rb le d .
O r  R o y  C o m b o  is a g ro u p  o f  d iv e rse  
m u s ic ia n s , fe a tu rin g  a s e v e n  p iece  
e n s e m b le  a n d  a full h o rn  se ctio n . R o y  
R o y , lead sin g e r a n d  m a s te r  m in d  o f 
t h e  g r o u p , is a 19 7 8  a lu m n u s  o f  
M o n tc la ir  S ta te  C ollege. R o y  R o y. 
a c c o rd in g  t o  th e  s le e v e , p e rfo rm s  
s im p ly  th e  ro y . W ith  him  o n  th e  re c o rd  
a re  v o c a lis ts  Silvia A th a n s  a n d  J a y n e  
B o n d . T h e  m u sic ia n s include C h ristian  
M icca  on b a s s . J o e  M ontin i o n  s a x ­
o p h o n e s  a n d  P e te  M o s s  o n  g u ita r. 
D ru m s  a n d  p e rc u s sio n  a re  p e rfo rm e d  
b y  A lfre d  M uller, a n d  D o n  S te rn e c k e r  
is fe a tu re d  in on e  o f  th e  so n gs.
T h e  g ro u p  h a s p la y e d  t o g e th e r  fo r  
t w o  y e a rs  in su c h  s h o w c a s e  club s as 
T h e  D irt C lub in B lo o m fie ld  a n d  T h e  
C o u rt  T a v e r n  in N e w  B ru n s w ic k . O r  
R o y  C o m b o  w a s  a lso  th e  h o u se  b a n d  in 
N e w  Y o r k  C ity 's  T h e  D ive  a n d  has 
p la y e d  o th e r  M a n h a tta n  club s as w ell. 
M o s t  re c e n tly  th e y  p a rtic ip a te d  in a 
U S A  f o r  A fr ic a  b e n e fit  c o n c e rt  a t  
C a ld w e ll College la st w e e k e n d .
I ra te  th e  re c o rd  a n  o ve ra ll B - a n d  
e n c o u ra g e  a n y o n e  in te re s te d  in s o m e ­
th in g  d if fe re n t  to  g o  o u t o f  th e ir  w a y  
to  fin d  th is  re c o rd . O r  R o y  P h o n o  ca n  
b e  fo u n d  a t  e ith e r C ra z y  R h y th m s  in 
M o n tc la ir o r  T o w e r  R e c o rd s  o n  4 th  
S tre e t  in N e w  Y o r k  C ity . In a dditio n, O r  
R o y  P h o n o  w ill b e  re c e iv in g  a irp la y  on 
1 01.5  W M S C -F M .
Studio  Playhouse presents musical
“ B a b y ,"  a m usical c o m e d y  a b o u t a n  e x p e c tin g  co up le , is c u rre n tly  
ru n n in g  a t  th e  S tu d io  P la yh o u s e , 14 A lv in  PI., U p p e r  M o n tc la ir. P e r­
fo rm a n c e  d a te s  a re : F e b . 2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 8  a n d  M a r. 1 .2 ,6 ,7  a n d  8. S u n d a y  
c u rta in  t im e  is 7 :3 0  p .m . All o th e rs  a re  8 :3 0  p .m . T ic k e ts  a re  $7. F o r  
in fo rm a tio n  call 7 4 4 -9 7 5 2 .
Fam ily theatre in N ew ark
N e w a r k 's  E n s e m b le  T h e a t r e  C o m p a n y  will p e rfo rm  "S c e n e s : Paul 
R o b e so n . L e o n ty n e  Price a n d  M a ria n  A n d e rs o n " a t  th e  N e w a r k  M u se u m  
o n  S a t ., F e b . 22  a t  1 p .m . a n d  3  p .m . T h ro u g h  sto ryte llin g  a n d  m u sic , th is  
fa m ily  p ro g ra m  p ro file s  th e  lives a n d  c a re e rs  o f  th re e  n o ta b le  p e r ­
fo rm e r s . A d m is s io n  is f re e . F o r  in fo rm a tio n  call 7 3 3 -6 6 0 0 .
E v e n ts  a t the Williams Center
T h e  W illiam s C e n te r  in R u th e rfo rd  w ill p re s e n t  "H a rm o n iu m ,” a so n g  
c y c le  f o r  s o p ra n o  a n d  p ia n o , fe a tu rin g  M a rth a  P e a b o d y , s o p ra n o  a n d  
A n n e te  H u n t, p ia n ist, w it h  p h o to g ra p h y  b y  S a n d ra  H a iko , on S u n ., Fe b . 
2 3 . a t  3  p .m . in M a rc u s  Hall.
"H a rm o n iu m "  is a m u lti-m e d ia  p re s e n ta tio n  co n sistin g  o f  t w e n t y  
p o e m s  b y  W allace  S te v e n s  w ith  m usic c o m p o s e d  b y  V in c e n t P ersich etti, 
a n d  inclu d e s p h o to g ra p h ic  im a g e s  o f  S a n d ra  C . H a ik o  t h a t  a re  p ro ­
je c te d  in s e q u e n c e  w ith  th e  so n gs.
T h e r e  w ill b e  a n  o p p u rtu n ity  t o  m e e t  th e  a rt is ts  fo llo w in g  th e  
p e rfo rm a n c e . T ic k e ts  a re  $ 8  C$7 B e rg e n  C o u n ty  re s id e n ts , se n io r 
c itize n s a n d  ch ild re n  u n d e r 1 2 ) a n d  m a y  be  re s e rv e d  b y  calling 9 3 9 -6 9 6 9  
d u rin g  b u sin e s s h o u rs , o r  9 3 3 -3 7 0 0 / 3 7 0 1 . M o n . - F ri., 7 :3 0 -8 :3 0  p .m .
T h e  P e r fo rm in g  A r t s  G ro u p  p r e s e n ts  its  a c c la im e d  v e rs io n  o f  
‘R a p u n ze l" a t  t h e  W illiam s C e n te r  in R u th e rfo rd  o n  S a t ., F e b . 2 2  a t  1 :00 
,p .m .  in M a rc u s  Hall. T h is  lively re te lling  o f  th e  G rim m  classic w a s  
d e s c rib e d  b y  o n e  v ie w e r  a s  “co m ic  p e rfe c tio n ."
All s e a ts  f o r  "R a p u n z e l"  a re  $4 a n d  m a y  b e  r e s e rv e d  b y  calling 9 3 9 - 
’ 6 9 6 9  d u rin g  b u sin e s s h o u rs , o r  9 3 3 -3 7 0 0 / 3 7 0 1 , M o n .-F r i ., 7 :3 0 -8 :3 0  
’ p .m .
International Concert in Clifton
A n  In te rn a tio n a l C a v a lc a d e  o f  M u sic  fe a tu rin g  fa v o rite  so n g s  f ro m  
a ro u n d  th é  w o r ld  w ill b e  p la y e d  b y  a s ix -p ie ce  b a n d  o f  p ro fe s sio n a l 
m u sic ia n s o n  S u n ., F e b . 2 3  a t  4  p .m . T h e  f re e  c o n c e rt  will b e  held in th e  
th e a te r  o f  th e  P a s sa ic -C lifto n  Y M — Y W H A ,  199 S co le s A v e . in C lifton. 
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call 7 7 9 -2 9 3 0 .
M o r e  m usic from  Th e  Folk Project
B o b  F ra n k e  ta k e s  th e  s ta g e  a t  T h e  M in stre l S h o w  C o ffe e h o u s e  in 
B a s k in g  R idge o n  F ri,, F e b . 21 a t  8 :3 0  p .m ., p la yin g  ste e l g u ita r, a co u s tic  
g u ita r , a n d  bar\jo. A d m is s io n  is $2. F o r  m o r e ’in fo rm a tio n  call 7 6 6 -2 4 8 9 .
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orts/entertciinment
Broadway’s “Corpse” is an 
evening of mystery and fun
B y  L y n d a  F o x  and J im  G io rd a n o
T h e  cu rta in  go e s up and th e  audien ce 
is b ro u g h t b a c k  to  th e  y e a r l  93 6 , to  a 
lo w e r-c la s s  fla t  in L o n d o n , h o m e  o f  
s ta rv in g  a c to r  E v e ly n  F a rra n t  (K e ith  
B a x t e r ) .  T h e  d etailed  se t a n d  s m o o th , 
dim  lighting e m p h a size  th e  im p o v e r­
ished life style  th a t  E v e ly n  is fo rc e d  to  
live. T h u s  th e  s ta g e  is s e t f o r  an 
eve n in g o f m y s te r y  a n d  fu n .
E v e ly n  F a rra n t  is p lanning a sim ple 
m u rd e r. H e w a n t s  to  h a v e  his w e a lth y  
tw in  b ro th e r, R u p e rt  (a ls o  p o rtra y e d  
b y  K e ith  B a x t e r ) ,  killed. R u p e rt  has 
in he rite d  th e  fa m ily  fo rtu n e  up o n  th e ir 
m o th e r 's  d e a th . E v e ly n  b e lie ve s it is 
tim e  to  g ra b  w h a t  is rig h tfu lly  his, so 
he p lans to  kill R u p e rt  a n d  th e n  steal 
his id e n tity .
H e h ire s  M a jo r W a lte r  P o w e ll (M ilo  
O 'S h e a ), a w a s h e d -u p  h itm a n  w ith  a 
v e r y  long re c o rd , w h o  h a p p e n s  to  be  a 
spe cia listin  killing b ro th e rs . P o w ell will 
do a n y th in g  if th e  price  is righ t.
T h e  sc h e m e  is in te rru p te d  b y  E v ­
e ly n ’s la n d lad y, M rs . M e G e e  (P a u lin e  
F la n a g a n ), w h o  s e e m s a lw a y s  to  h a ve  
one h and op e n  to  re c e iv e  th e  re n t, a n d  
th e  o th e r  holding a d rin k . A lso , sh e  is 
c o n s ta n tly  p lanning w a y s  to  se d u ce
E v e ly n .
T h e  s t a g e  r o t a t e s  t o  R u p e r t 's  
g la m o ro u s  h o m e  on th e  u p p e r side o f 
t o w n . P o w e ll h a s  c o m e  a t  E v e ly n ’s 
r e q u e s t  to  b rin g  t h e  u n s u s p e c t in g  
R u p e r t  b a c k  to  th e  f la t . U p o n  his 
a rriv a l, th e  co n fu sio n  o f  th e  tw in s  
c o m m e n c e s . T h r o u g h o u t  th e  re s t  o f 
th e  play, th e  m y s te r y  o f  w h ic h  is th e  
c o rre c t  b ro th e r  b o g gle s  th e  m ind.
Pauline F la n a g a n  g iv e s  a w o n d e rfu l 
c h a ra c te riza tio n  o f  th e  d ru n k e n  la n d ­
lady. H e r co m ical a n tic s  d iv e rt  th e  
a u d ie n ce ’s a tte n tio n  a w a y  f ro m  th e  
co n fu sio n  o f th e  p lot. Milo O ’S h ea, 
w h o  w o n  a T o n y  A w a r d  n o m in a tio n  
f o r  h is B r o a d w a y  p e r f o r m a n c e  in 
" M a s s  A p p e a l ,” a g a in  g r a c e s  t h e  
s ta g e  w ith  a n o th e r  o u ts ta n d in g  p e r ­
fo rm a n c e .
Keith  B a x te r  is a n a m e  to  re m e m b e r. 
His ve rsa tile  p o rtra y a l o f  b o th  b ro th e rs  
w a s  o n e  o f  sh e e r ta le n t, b o th  detailed 
a n d  a c c u ra te . T h a n k s  to  his a m a zin g  
p e rfo rm a n c e , “C o rp s e ” is o n e  s h o w  
th a t  should  live a long tim e .
"C o rp s e ,” d ire c te d  b y  Jo h n  Tillin g e r, 
is p la y in g  a t th e  H e le n  H a y e s  T h e a t r e , 
2 4 0  W 4 4 th  S t. F o r  t ic k e t in fo rm a tio n , 
call (21 2 )-3 9 1  -1 0 72.
^ » 0 h c m k |)i
S tu d io  T h e a tre  Series begins
"Y e llo w  W a llp a p e r," an  in d e p e n d a n t s tu d y  p ro je ct w r it te n  and d ire cte d  
b y  Jillian A r m e n a n te , will b e  p re s e n te d  in th e  S tu d io  T h e a t r e  on F ri., 
F e b . 21 a n d  S a t ., F e b . 2 2  a t  8  p .m . T h e  p la y  s ta rs  T o m  D ru m m e r  and 
Linda W a lsh. A d m is s io n s  is f re e . F o r  in fo rm a tio n  call 893-421 7.
Campus Paperback Bestsellers
1. Th e  Color Purple, by Alice Walker (Washington Square 
Press. $5.95 ) Winner of the 1983 American Book Award
2. Valley of the Far Side, by Gary Larson (Andrews. McMeel & 
Parker. $5.95.) And still more cartoons from the Far Side
3. Love and War, by John Jakes (Dell. $5 95 )
The sequel to ' North and South"
4. Out of Africa and Shadows on the Grata, by Isak Dinesen 
(Virtage. $4 95.) Remembersnces of life in Kenya
5. So Long, and Thanks for AM the Fish, by Douglas Adams
(Pocket. $3 9 5 ) Fourth volume of the "Hitchhiker's Trilogy"
8. Garfield RoNa On, by Jim  Davis (Baliantme. $5.95.)
Garfield s newest adventures
7. Th e  Road Lees T raveled, by M Scott Peck (Touchstone.
$8 9 5 ) Psychological and spiritual inspiration by a psychiatrist
8. Th e  Hunt for Red October, by To m  Clancy (Berkley. $4.50.) 
The incredibly chase of a nuclear submarine
9. Out on a Limb, by Shirley Mac Lame (Bantam. $4 5 0 )
Her experiences with reincarnation
You’ve Met Herb 
Now Meet "CLUB” !
This GORGEOUS 6-foot Hunk of wood can 
FULFILL YOUR entertainment NEEDS!
CLUB TRAVELS 
DANCES
GOES TO MOVIES 
LAUGHS WITH COMEDIANS 
AND KNOWS HOW TO PARTY!
Look for CLUB in front of the Student Center!
You’ll Never Spend The Night Alone Again!
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE S.G.A. 
- . ^ — — m s sssss s= s— ii~ s s m s m sssssm zs= m ssssss= m mmmmm— .m -s s iiii— k— - —
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North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care 
Pregnancy Testing
V.D. Testing 
Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep*STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
One test where only 
youloiow the score.
(Check One)
Yes No
□ □
□ □
□ □
On Cam pus Rep Wanted 
Sell Custom Printed T-Shirts To:
"C lubs "Frats
"Dorm s "Everybody
Be our representative at Montclair State College 
N am e your own hours, Work on commission
Contact us at:
Do you want to be the 
only one who knows 
when you use an early 
pregnancy test?
Would you prefer a test 
that's totally private to 
perform and totally 
private to read?
Would you like a test 
that's portable, so you 
can carry it with you and 
read it in private?
And how about a simple, 
one-step test with a dra­
matic color change that's 
easy to read and is 98% 
accurate?
NEWTON SCREEN PRINTING
103 Arch St. Butler, N J. 07405 
201-838-3894
CT&tuv CT- S Í uaU,”
If you checked "Yes” to 
the above, EPT PLUS is for 
you. Use it, and only you 
will know your test score.
A I D S
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
The mysterious killer disease slowly 
spreads, and with it spreads a 
rampant paranoia.
Is AIDS only a homosexual disease?
What are the symptoms?
Is there a danger on college campuses? 
How is AIDS being investigated?
Dr Bruce Dull is perhaps the nation’s 
leading authority on the current quest for the 
cure to AIDS. A former assistant director of 
the Center for Disease Control in Atlanta and 
a participant in the recent international 
conference on AIDS hosted by the CDC, Dr. 
Dull has a unique ability to explain the 
frightening complexities of this disease.
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
AIDS
D A TE : February 26,1986  
TIM E : 7:30 P.M.
P LA C E: S C  Ballrooms
^ r --^n u ==it==riL=rit
$1.00 MSC students/ B 
$2.00 non MSC students f
Sponsored by C.I.N.A. a Class I of the S.G.A. §
jL = = l l = n l = T b = q
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B
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B
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B
B
B
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Attention
— Q u a rte rly  lite ra ry  m a g a zin e  is located 
in 1 1 3 A . S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . G e t 
in v o lv e d ! 8 9 3 -4 4 1 0 .
—  T h e  o v e rn ig h t  r e t re a t  a t  N e w m a n , 
called a L o c k -In , is s e t  f o r  Fri.. M a rc h  
7 a t  8  p .m . until S a tu rd a y , M a rc h  8  a t 8 
a .m . D o n 't  m iss it. Call 7 4 6 -2 3 2 3  o r  e x t  
7240 f o r  info.
—  D a y  C a re  C e n te r: A n y o n e  w h o  h a s 
in fo rm a tio n  re g a rd in g , o r  in te re s t  in 
s ta rtin g  o n e  a t  M S C , p le a se  c o n ta c t  
C ra ig  B e y e r .  7 8 3 -1 6 1 3 , S to n e  Hall 
R o o m  103.
—  M u s ic  L e s s o n s : G u ita r , B a n jo , & 
M andolin. All a g e s , v a rio u s  s ty le s . Call 
T o d d  a t  8 9 0 -9 0 7 2 .
— Jo in  th e  M a n a g e m e n t Club. N e x t  
M e e tin g  w ill be  F e b . 2 7 . R o o m  * will be  
p o ste d .
—  N e w  Club fo rm in g  f o r  th o s e  w h o  a re  
in te re s te d  in K a ra te , K ick b o x in g  and 
F re e  M a rtia l A r t s  C la s s e s ! E x c e lle n t 
fo r  w o m e n  w h o  w a n t  to  learn  th e  a rt  
o f  s e lf-d e fe n s e  ! B o x e rs  a re  w e lc o m e . 
T h o s e  w h o  a re  se rio u sly  in te re s te d , 
m e e t a t  R o o m  4 0 2  a t  th e  S tu d e n t 
C e n te r  f r o m  12 n o o n  t o  1 p . m ., o n  F r i ., 
Feb. 21 a n d  M o n ., Fe b . 24.
—  O n ly  14 d a y s  le ft 'til Bill N o rm y le 's  
b irth d a y . H e 'd  re a lly  ra th e r  h a v e  a 
B uick.
—  T h e r e  a re  n o w  o n ly  14 d a y s  le ft ‘til 
Bill N o rm y le 's  b irth d a y . C an y o u  s ta n d
it?
—  W a tc h  o u t  f o r  a n  a n n o u n c e m e n t 
a b o u t W . I. N .. a n e w  se lf-help  g ro u p  f o r  
m e n .
—  Sign up  n o w  f o r  o n -g o in g  g ro u p s  in 
f ro n t  o f th e  H R O  o ffic e , R m . 122 o f  
th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . S ign up  
b e fo re  F e b . 28.
—  W in te r  A d v e n t u r e :  T h e r e  is o n e  
o p e n in g  le ft f o r  o n e  m ale in a q u a d . 
R o o m  p rice : $ 1 2 5 . F o r  info, call C L U B  
8 9 3 -5 2 3 2 .
For Sole
— 1983 M e rc u ry  L y n x : 2 d o o r, h a tc h  
b a c k . R ally s p o rt  p k g ., 5 sp e e d , f ro n t  
w h e e l d riv e , w a r r a n t y ,  ru s tp ro o fe d , 
sunroof. Craig A M / F M  s te re o  ca s se tte . 
2 8 ,0 0 0  m ile s —  e x ce lle n t co n d itio n . 
$ 4 ,5 0 0  o r  b e s t  o ffe r. 7 8 3 -3 5 5 8  a f te r  6 
p .m .
Personals
—  L o ts  o f  lo ve  a n d  th a n k s  to  M a ry  
Ellen, J e ry l, Lisa. M a u re e n , G in a , M a tt , 
R o b , B a rb , Jill (a n d  M a r k )  f o r  m a k in g  
th e  m u sic  so g r e a t  e a ch  S u n d a y ! ! A r t .
—  S T E P H A N IE :  H a p p y  B irth d a y  to  a 
te rrif ic  frie n d  a n d  R A !  ! It's b e tte r  in 
th e  m id d le !! H a v e  a g r e a t  d a y . I'll 
d e c o ra te  y o u r  d o o r  la te r! ! W h e n  y o u  
le a st e x p e c t i t ! M a rg e .
—  D ian e: O n ly  5 d a y s  le ft. I h o p e  y o u r  
2 1 s t  is re a lly  g r e a t!  C in d y.
—  C a th , D e e , a n d  K a r , w h a t  w o u ld  I do 
w it h o u t  y o u  g u y s ?  ! T h a n k s  f o r  lis te n ­
ing. R e m e m b e r, it's in th e  c a r d s ! L o v e ,
—  S u za n n e : H a p p y  B ir th d a y ! 2 2 ! T h is  
y e a r  t r y  o ra n g e  ju ice  in ste a d  o f  g ra p e  
ju ice . T r u s t  m e , it m ix e s  b e tte r . L o v e  
y a . T in a .
—  V a n c e : H a p p y  L a te  V a le n tin e ’s D a y .
I lo ve  y o u . A lw a y s . L a u re n .
—  H a p p y  B i r t h d a y  t o  y o u .  H a p p y  
B irth d a y  to  y o u . H a p p y  B irth d a y  d e a r 
S u za n n e . H a p p y  B irth d a y  to  y o u  ! L o v e  
T in a .
— J o h n  D : H a v e  y o u  g o t t e n  m y  
m e s s a g e s ?  A r e  y o u  d re a m in g  o f  m e  
to o ?  L o v e  y o u !
—  R a e : T h e  o th e r  n ig h t w a s  v e r y  m u c h  
uncalled  f o r !  I a m  s o rry  f o r  th e  w a y  
y o u  w e r e  t re a te d . 1 th in k  y o u  a re  a 
m o s t  special a n d  lo ve ly  E d ith  ! ! A r t h u r  
Franklin .
—  A n n ie : Y o u  a re  m y  b u d d y  a n d  m y  
pal, to o . H o w e v e r , w h o  w a s  th e  o th e r  
pal y o u  w e r e  w ith  a s  th e  R a t  closed 
e a rly  o n  V a le n tin e 's  D ay??? A r t . . .
— C o n g ra tu la tio n s  to  D o n n a , M a ry  Ellen 
a n d  E ile e n  a s  y o u  a re  in sta lle d  f o r  
N e w m a n  th is  w e e k e n d . All y o u rfr ie n d s  
a n d  A n n e  a n d  A r t .
Wanted
—  A  s tu d e n t  w h o  w o u ld  h a n d le  th e  
s ta r t -u p  a n d  d e v e lo p m e n t o f  a n  o n - 
c a m p u s , n ig h tly , o rd e r  a n d  d e liv e ry  
s e rv ic e . S a la ry  6t co m m iss io n , lim ited 
h o u rs . C a r  a m u s t. Call th e  Ice C re a m  
Pub. 2 5 6 -0 0 9 8 . A s k  f o r  J e r r y .Guaranteed GMAT and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
March GMAT classes beginning February 20 are 
now forming in the New Brunswick area; Rutherford 
classes begin February 19. For more information, 
contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson 
University, Rutherford Campus, at (201) 460-5421. 
Test preparation is your guaranteed edge!
«Sexton
Educational 
C en ters
classified
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Sunday 2 /2 3
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t  1 1 a .m ., th e  2 n d  S u n d a y  
o f  L e n t, in K o p s  L o u n g e . R u ss Hall. All 
a re  w e lc o m e . T h e  n e w  Y o u n g  A d u lt  
M in iste rs, D o n n a . M a ry  Ellen a n d  Eileen 
will be  installed.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill ce le ­
b r a t e  m a s s  a t  7 :3 0  p .m .,  t h e  2 n d  
S u n d a y  o f  L e n t ,  in T h e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 2 /2 4
—  C a re e r  S e rv ic e s /P s y c h o lo g ic a l S e r ­
v ic e s  is s p o n s o rin g  a f re e  se m in a r: 
“ W h a t  M e e t s  t h e  E y e : T h e  E x t r a  
D im e n sio n  in C o m m u n ic a tio n ,"  in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x . R o o m  2 0 9  f ro m  
n o o n  to  1 p .m . B o d y  la n g u a g e  a n d  a 
m o re  p o s itive  im a ge .
—  A lp h a  K a p p a  Psi F r a te r n ity  is h a vin g  
a m e m b e rs h ip  m e e tin g  a t  3 p .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . R o o m  126. 
M e m b e rs h ip  d u e s  a re  d ue.
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  m a s s  a t 4 : 15 p .m . in B la n to n  3 -D  
L o u n g e . E x t .  7 240.
Tuesday 2 /2 5
— C a re e r  S e rv ice s /P s y c h o lo g ica l S e r ­
v ic e s  is s p o n s o rin g  a f re e  Pe rso n a l 
G r o w t h  S e m in a r: “W h a t  Y o u  D o n ’t  
K n o w  M ig h t H u r t  Y o u .” in th e  S tu d e n t  
C e n te r  A n n e x . R o o m  2 0 9  fro m  n o o n  to  
1 p .m . H o w  to  t ra n s la te  critica l c o m ­
m e n ts  in to  u se fu l in fo rm a tio n .
— T h e  C o n s e rv a tio n  Club, a C lass I 
O rg a n iz a tio n  o f  th e  S G A . is h a v in g  a 
g e n e ra l m e e tin g  a t  5 p .m  in th e  S tu d e n t 
C e n te r. R o o m  4 0 2 . G e t  in v o lv e d  in 
y o u re n v iro n m e n ta n d  h a v e fu n d o in g  It.
--------------------------------------------N
M o n t d o r io n  N o te
D ue to  a c o m p u te r m al­
function, m a n y  o f the  h u n ­
dreds o f Va le ntine  personals  
subm itted to  T h e  M ontclarion  
w e re  erased. Because o f the  
sh e e r n u m b e r o f  personals  
s u b m itte d , th e re  w a s  n o t  
tim e  to  re typ e  th e m  all. We  
apologize  fo r  a n y  in co nve n ­
iences this m a y have caused.
\ _________________________________ )
Wednesday 2 /2 6
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n s o r­
ing a L itu rg y  R a n n in g / M u s ic  M in is try  
m e e tin g  a t  7 p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r. Call 7 4 6 -2 3 2 3 . e x t. 7240.
—  R e s id e n ce  Hall F e d e ra tio n  is h a vin g  
a g e n e ra l m e e tin g  in B o h n  Hall B a c k  
L o u n g e , 8 -9  p .m .
Thursday 2 /2 7
—  C a r e e r  S e r v ic e s  is s p o n s o r in g  a 
R e s u m e  Clinic in th e  S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x , R o o m  104 1 1 a .m . to  12 p .m . 
B e  s u re  to  b rin g  y o u r  c o p y  o f  y o u r  
re s u m e .
—  C a r e e r  S e r v ic e s  is s p o n s o r in g  a 
S e m in a r: In te rv ie w in g  I in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , R o o m  2 0 9  1-3 p .m . 
D e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  In t e r v ie w in g  
p ro c e s s . T H O S E  T A K I N G  P A R T  IN 
T H E  R E C R U I T M E N T  A R E  S T R O N G L Y  
U R G E D  T O  A T T E N D .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is s p o n s o r­
ing a n  Italian N ig h t D in n e r, a t  5  p .m . in 
T h e  N e w m a n  C e n te r . T ic k e ts  a re  $2 
f o r  w in e , a n tip a s to  a n d  d in n e r. Call 
e x t . 7 2 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3
Monday Mareh 3
—  Fin a n ce  a n d  Q u a n tita tiv e  Club will 
hold a g e n e ra l m e e tin g  f ro m  5 -6  p .m . in 
R m . 4 0 2  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
Wednesday 3 /  5
—  F in a n ce  a n d  Q u a n tita tiv e  Club will 
hold a g e n e ra l m e e tin g  fro m  11 a .m . 
-1 2  p .m . in R m . 4 0 2  o f  th e  S tu d e n t  
C e n te r.
—  Fa sh io n  S tu d ie s / H o m e  E c o n o m ic s  
D e p t, is h a v in g  a fa sh io n  s h o w  a t  8 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m . 
T ic k e ts  a re  $3  in a d v a n c e , $4  a t  th e  
d o o r. P ro c e e d s  w ill g o  to  th e  Fa sh io n  
S tu d ie s  S cho la rsh ip : m e n 's  a n d  w o ­
m e n 's  fa sh io n s.
DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
crossmord/eortoons
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BETTER LATE THAN NEVER By John Poni
BLOOM COUNTY
c m  CHECK „
a/TAfwveoY. LOOKING?
a m a » ,  
um^ ? m 'ò  who.
by B erke Breathed
ABER PRESSURE... EMOTION 
«.CRlS6...100mCW«5., 
UNDER AW HAIR... rrs 
COMING AND I CANT 
STOP IT.
WHAT'S M O U S O H C t.
COMING ? RUSHING HEAP- 
10NG1DWARPN«.
EXCUSE ME. CAPIE6.
haye you seen a e m
BOOR HANG GEI PfNG 
HERE REC6NTCY ?
NOT FOR 
AT (EAST
TWENTY THANK 
MINI/TES. YOU. 
\
waCOME 8ACKTD 
'5HMWV NIGHT 
NRE9TUM6..? SAMBO 
1HE BARBARIAN ANP 
THE MASKED MASHER 
HAVE dWTSIARlEP 
RWND ONE...
\ ]
paw sees ewoowm 
neoms'jw/.. m o  
LOOK! The MASHER GRM6 A FAT CARY FROM THE
m m KM w efm w as  
emeo N xo rm tm »
wo HCCK/...
anmtT.'Bweo
Hwmev our* o m
TRUCK Mie FROM HIS 
1RUNKS WO 1MESTHC 
MASHER OUT WITH ONE 
BUWTOTHC LOW£R 
M N M
FOUL!
CNCC again 
THE REE 
MISSES THE 
WHOU THING.
TODAY'S CROSSWORD PUZZLE
ACROSS 47 Occident
1 Commanded 49 Makes stout 
5 Turf pieces
PREVIOUS  
PU ZZLE S O LV ED
[d a a m ii ]  i i u u i y  u a u u  
j j j j j  j j u l j  l u u a a  
j j t i j j  j j j j i j u u j l j  
i s j j t f j u n i u a  u a u u a  
j j j j j  j u u u u l j  
j j j j j j  J d y y
J J J J J  J J J J d J U U L J  
U J J  d ' J J J i i  idULi
j j j a j j u a u  y y u u L i  
u j j j  u u a u u u  
j j j j j u j  a a a u u  
j j j j l j  a a a j u t i u a u  
j j j j j u J j j  y y u u a  
j j j j  j j j j  j l j l i u i j  
J J J J  j j j j  j j l u i u
9 Additional
14 Norse deity
15 Malady
16 French river
17 Doomed
18 Loyalty
20 O n ----------
with
21 Sis or unc
22 Took five
23 Disseminate 
25 Sword sport 
27 Decipher
29 Use needle 
and thread
30 Ringlet 
34 City in
Oklahoma 
36 Amphibians
38 Fossil resin
39 Adherence to 
proper form
42 Composer 
Sir Edward
51 Hindu title 
54 Clove, 
nutmeg, etc. 
58 Do some­
thing
60 —  Hackman
61 Daydreamer
63 Hoods' guns
64 Open-eyed
65 Kidney: pref.
66 Verdant land
67 Coast towns
68 Playing card 
,69 Annoyed
word 
DOWN
1 Gauchos' 
weapons
2 Espouse
3 Disturb
4 Dinner item
5 Region of 
Germany
6 Eyes
7 Insipid
10 Raised 
24 Snowmelt 
26 Make stupid 
28 —  Quixote
30 Next to Neb.
31 Unresolved
32 Pro —
33 Welsh lake
46 Of kilties
48 Declined
49 Defeats
50 Locale
52 Within: pref.
53 Assail
54 Lambaste
55 Marco —
56 Appian Way
57 Concise 
59 New York
State city 
62 Know-how
8 Bishop’s seat 34 King beaters
43 Iodide, e.g. 9 Willow 35 Disburse
44 Thailand river 10 Receptions 37 je te  —
45 Observed 11 Insinuate 33  Worries
46 Ordinal num- 12 Noun ending 40 Vehicle
ber suffix 13 Grass stalk 4 1 __Bruns-
i  i  •, *
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The MSC Ice Hockey Club would like to 
thank everyone responsible for our 
successful season:
Special Thanks to the following contributors
Augie 's  Studio of H o i r C
Thomas Printing and Office {  
313 Union Avenue ^
Rutherford {
939-0509 >
I
I
Burner's Stationery Inc. 
629 Volley Rood 
Upper Montclair 
746-8444
ALLSTATE Insurance 
Vince Moriono Agency 
58 Union Avenue 
Rutherford 
935-4800
li Villaggio
651 Route 17 North
Corlstodt
935-7733
Verona Sports Center 
553 Bloomfield Avenue 
Verono 
239-2398
Byrne's Stationery 
227 Bellevue Avenue 
Upper Montclair
746-8668
Ladendorff & Associates 
Real Estate 
635 Volley Rood 
Upper Montclair 
783-2085
Keil's Pharmacy 
732 Valley Rood 
Upper Montclair
744-2113
JM TOWNE & CO.
Willow Brook Moll •
Paul P. Busko Inc.
Food Facilities Planning 
811 Alison Drive 
River Vole 
664-0777
The Motorcycle Moll 
165 Washington Ave. 
Belleville 
751-7727 
751-4545
Bagel's Unlimited
163 East Main Street 
Little Foils
785-2211
n  V A  '  T  ,  ■ i f 0 4 - » -  - r  . V *  .
Roberto's Restaurant 
At Intersection of Rt. 20 South 
G  46  West 
Clifton
772-4532
Phipps Pharmacy 
618 Volley Rood 
Upper Montclair 
746-4440
Degnan & Boyle Realtors 
Carol G. Moser— Broker 
256 Pork Street 
Upper Montclair 
783-1440
Presto Graphics 
56 Lynwood Rd. 
Verona 
239-9254
C.R. McCune MD 
287 Boulevard 
Pompton Plains 
835-2575
Victoria's Gifts 
21 5. Pork St. 
Montclair 
744-2929
26 So. Fullerton Ave. 
Montclair 
744-9526
SENATE
SGA Inc.
Rose Landscaping
P.O. Box 1635 
Rutherford
896-1040
Broadway Tourist Hotel 
Paterson
Leaves Ltd.
57 Church Street
Montclair
744-8152
Mountain Texaco 
148 Volley Rood 
Montclair 
746-0121
T h e  Ice H o cke y Club is a Class II O rg anizatio n  o f the S G A , Inc.
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soorts
Bratton takes the offensive on defense Six MSC wrestlersaein NCAA netionel
B y  D e n n is  C a m p b e ll
T h e  ty p e  o f  b a s k e tb a ll Lo rra in e  
B r a tto n  p la y s  ca n  b e  d e s c rib e d  in o n e  
w o r d  —  e x c itin g . H e r d e d ica tio n  a n d  
to ta l c o m m itm e n t  to  th e  g a m e  m a k e  
h e r o n e  o f  th e  re a s o n s  f o r  th e  Indians' 
s u c c e s s  th is  se a s o n .
T h e  ju n io r  f o r w a r d  is a s tu d y  is 
c o n s ta n t  m o tio n , sh e  h a s  a n  in stin ct 
f o r  th e  g a m e , a n d  w h e t h e r  sc o rin g  
p o in ts  o r  g r a b b in g  a re b o u n d , sh e  
a lw a y s  d o e s  it w ith  pa ssio n , if it s e e m s  
like B r a tto n  is in v o lv e d  in e v e r y  p la y, 
it's  b e c a u s e , a s  M S C  H e a d  C o a c h  Jill 
J e f f r e y  p u ts  it, "S h e  p la y s  w ith  so  
m u c h  e n e r g y . If th e r e  is a loose ball, 
sh e  a lw a y s  g e ts  a piece  o f  it. a n d  she 
h a s  g r e a t  ju m p in g  a b ility ."
T e a m m a t e  S ta c e y  B a rb o s s a  s a y s  
o f  B r a tt o n , "S h e 's  th e  D r. J  o f  th e  M S C  
te a m ."
T h e  In d ia n s' leading re b o u n d e r a d ­
m its  to  liking p la y e rs  w ith  fla ir a n d  
n a m e s  Julius E r v in g a n d  M ichael Jo rd a n  
a s  p la y e rs  w h o  e x e m p lify  h e r  s ty le  o f  
p la y . H o w e v e r , h e r  g a m e  is n o t p a t ­
t e r n e d  a f t e r  a n y  o n e  p la y e r  sh e  s a y s .
In c o n tr a s t  to  th o s e  p la y e rs  w h o  a re  
m o re  n o te d  f o r  th e ir o ffe n s e , B ra tto n 's  
s tro n g  p o in t is h e r  d e fe n s e .
P la y in g  d e fe n s e  is n ig h tm a re  f o r  
s o m e  b a s k e tb a ll p la y e rs . It is h a rd  
w o r k  a n d  re q u ire s  discipline, a p a r t  o f 
th e  g a m e  t h a t  n o t m a n y  p la y e rs  e r jo y .
B r a tt o n  w a r m s  u p  to  t h e  s u b je c t o f  
d e fe n s e . “ I like to  p la y  d e fe n s e , ” she  
s a y s .
S h e  c o m p a re s  th e  fe e lin g  o f  m a k in g  
a g o o d  d e fe n s iv e  p la y  to  d u n k in g  th e  L o rra in e  B r a tto n  in one o f  h e r p a te n te d
b a s k e tb a ll. “ A  ste a l is as g o o d  as a d riv e s  a c ro s s  th e  baseline.
a ttr ib u te s  to  s e c o n d -y e a r  co a ch  J e f ­
f r e y  a n d  th e  d e d ica tio n  o f  th e  p la y e rs  
to  th e  c o a c h 's  s y s te m . T h e  te a m  im ­
p ro v e d  f r o m  a 5-21 m a rk  in h e r f r e s h ­
m a n  y e a r  to  11-15 last y e a r.
T h e  a rriv a l o f  J e f f r e y  s a w  th e  te a m  
s w itc h  f r o m  a zo n e  to  a m a n -to -m a n  
d e fe n s e . D id  th e  n e w  d e fe n s e  p o s e  a 
p ro b le m  f o r  h e r?  O n  th e  c o n tr a ry .
P laying m a n -to -m a n  w a s  ta ilo r m a d e  
f o r  B r a tto n .
It a llo w e d  h e r to  ro a m  o n  d e fe n s e .
J e f f r e y  said. " It  f it  rig h t in to  h e r  sty le  
o f  p la y ."  W ith  h e r  a th le tic  ability, it 
a llo w e d  h e r to  be  c re a tiv e  o n  d e fe n s e .
"S h e  is d e f in it e ly  o u r  b e s t a th le te ."
J e f f r e y  said.
T h e  c o m p e tit iv e  fire s  in B r a tto n  
w e r e  d a m p e n e d  w h e n  h a vin g  to  e n d u re  
a 5-21 re c o rd , sh e  a d m its . C o n sid e rin g  
t h e  le v e l o f  e x c e lle n c e  t h a t  t h e  
W o m e n 's  B a s k e tb a ll p r o g r a m  h a d  
m a in ta in e d  in th e  p a s t , sh e  fe lt  th a t  
m a n y  h a d  ju d g e d  th e  te a m  a s  b e in g  on 
its d o w n  s id e . E n te r  Jill J e f f r e y  a n d  th e  
s itu a tio n  re v e rs e d  itself.
B r a tto n , a political sc ie n ce  m a jo r, 
h a s  n o  in te n tio n  o f  re w rit in g  th e  M S C  
re c o rd  b o o k s , b u t  sh e  h o p e s  t h a t  his­
t o r y  is kind  to  h e r a n d  h e r  te a m m a te s  
w h e n  th e y  a re  c o m p a re d  to  p a s t  
te a m s . T h a t  co m p a ris o n , sh e  k n o w s , 
is inevitable . B u t  w h e n  th e  c o m p a riso n  
is m a d e , sh e 'd  like p eople  to  re m e m b e r 
th a t  th e  te a m  b ro u g h t itse lf b a c k  f ro m  
a 5-21 re c o rd  to  18-6  t w o  y e a rs  la te r.
T h e y ’v e  m a d e  M S C  c o m p e tit iv e  again 
a n d  h a v e  b ro u g h t  b a c k  an  e x citin g  
b ra n d  o f  b a s k e tb a ll. T h e  re s t, B r a tto n  
will le a ve  to  th e  h isto ria n s . e a rn  a sp o t in th e  national to u rn a m e n t.
d u n k ,” sh e  re a s o n s , sa y in g  th a t , to  
h e r, th e  thrill is as g re a t  o r  g re a te r.
B r a tto n  is m o d e s t  a b o u t h e r  a c ­
c o m p lis h m e n ts . S h e  fe e ls  t h a t  indi­
v id u a l a c c o m p lis h m e n t  s h o u ld  n o t  
o v e r s h a d o w  th e  o ve ra ll p e rfo rm a n c e  
o f  th e  te a m . W h a t is m o re  im p o rta n t, 
s h e  s a y s , is t h a t  “ I w a n t  t o  b e  o n  a 
te a m  th a t 's  g o o d ."
W ith  a re c o rd  o f  18 -6 , th e  Indians 
a re  c e rta in ly  t h a t , a n d  sh e  re m a in s  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  t e a m 's  
c h a n c e s  o f  g e tt in g  in to  th e  p la y o ffs .
T h e  s u c c e s s  t h a t  t h e  t e a m  h a s  
a c h ie v e d  o v e r  th e  la s t t w o  y e a rs  she
tournement berths
B y  J im  N ico sia
F o u r  M S C  w r e s t l e r s  w o n  t it le s  
S u n d a y  a t  t h e  S o u t h e a s t  R e g io n a l 
W re s tlin g  C h a m p io n sh ip s  a t  T r e n t o n  
S ta te  College to  a d v a n c e  to  th e  N C A A  
D iv is io n  III t o u r n a m e n t . T w o  o t h e r  
Indians fin ished s e c o n d  p la ce  to  qu alify  
f o r  th e  natio n a ls.
Jo h n  M o n a c o , th e  d e fe n d in g  D ivision 
III na tio n a l c h a m p io n  a t  167 p o u n d s , 
p in n e d  K e a n ’s E d  H a y  a t  2 :3 0  o f  th e  
m a tc h  t o  re c o rd  th e  o n ly  pin o f  th e  
f in a ls . F r e s h m a n  K a r l M o n a c o  d e - 
c is io n e d  M a rk  N a c e  o f  T r e n t o n  S t . . 2 2 - 
9 ., in th e  142 p o u n d  m a tc h  to  b o o s t  his 
se a s o n  re c o rd  to  2 6 -1 .
Nick M ilonas, th e  Division III ch am pion 
la s t y e a r  a t  126 p o u n d s , d e cisioned 
R ich  W id m e r o f  T r e n t o n , 9 -3 , a n d  J im  
P e rry  m o v e d  up in class to  h e a v y w e ig h t  
to  b e c o m e  th e  fo u rth  ch a m p io n  fo r  
M S C .
P e t e  G o n z a le z  ( 1 1 8 )  a n d  M a r k  
G a sp ich  (  1 9 0 ) e a ch  p la y e d  s e c o n d  to
H er d re a m  w a s  to  coach high school football.
G O L D I E  H A W N
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H er n ightm are w a s  Central High.
NOW PLAYING
AT A FLAGSHIP THEATRE NEAR YOU
Women’s basketball team must 
play waiting game for playoffs
co n t. f ro m  b a c k  page
G y m . T h e  Indians p u t  to g e th e r  a solid 
a ll-a ro u n d  te a m  e f f o r t  to  o v e rw h e lm  a 
ta le n te d  S to n y  B ro o k  (1 4 -9 )  sq u a d . 
8 1 -6 4 .
S to n y  B ro o k , d e s p ite  being p a ce d  
b y  M ichelle  W h ite 's  28  p o in ts , p ro v e d  
to  be  n o  m a tc h  f o r  th e  Indians, w h o  
g o t  s c o rin g  fro m  e v e r y  p la y e r w h o  se t 
fo o t  on th e  c o u rt.
" I'm  v e ry , v e r y  p le a se d  w ith  v a rio u s  
individual e f f o r ts ,” said J e f f re y . "I th ink  
th a t , f o r  th e  te a m  a s  a w h o le , th is  w a s  
p ro b a b ly  o n e  o f  o u r b e s t p e rfo rm a n c e s  
as f a r  as e v e r y  p la y e r p la y in g  w e ll on 
b o th  sides o f  th e  c o u rt."
O ffe n s iv e ly , D e F ra n cisci led th e  M S C  
a tta c k  w ith  18 p o in ts , fo llo w e d  b y  
B r a tto n  w h o  ha d  16, E m e ry 's  14 a n d  
S u e  E h rm a n n 's  8.
T h e  Indians h a d  no p ro b le m  e a rly  on 
w ith  th e  P a trio ts , as th e y  s h o t o u t  to  a 
12-4 lead to  o p e n  th e  c o n te s t. A f t e r  
m o v in g  o u t  to  a 3 0 -1 8  lead, th o u g h , 
th e  Indians s u ffe re d  th e ir  o n ly  lapse o f 
th e  d a y , a llo w in g S to n y  B ro o k  to  c ra w l 
w it h in  f iv e  p o in ts , 3 2 -2 7  a t  in t e r ­
m issio n. B r a tto n  d o m in a te d  th e  f irs t  
2 0  m in u te s , a s  sh e  h it on f iv e  o f  six 
s h o ts  f r o m  th e  f lo o r  a n d  a f re e  t h r o w  
f o r  1 1 p o in ts .
"W h e n  L o rra in e  is p a tie n t a n d  p la ys  
re la x e d , sh e  is e x tre m e ly  e ffe c tiv e  
o ffe n s iv e ly ,"  said J e f f r e y . “S o m e tim e s  
sh e  g e ts  a little im p a tie n t. S h e  w a n ts  
to  w in  so b a d ly  t h a t  sh e  kind o f  p la ys  
o n e  s te p  a h e a d  o f h e rse lf. T o d a y  she 
p la y e d  re la x e d  a n d  s h e  w a s  v e r y  
e ffe c t iv e ."
T h e  Indians c a m e  o u t  a t  n a iftim e  
a n d  s im p ly  d o m in a te d  th e  P a trio ts  in 
e v e r y  p h a s e  o f  th e  g a m e . T h e  Indians 
o u t s c o r e d  t h e m  1 6 -6  to  o p e n  th e
s e c o n d  h a lf a n d  m o v e d  o u t to  a 5 0 -3 5  
a d v a n ta g e . T h a t  lead w o u ld  g r o w  to  
as m u c h  as 27 p o in ts b e fo re  J e f f r e y  
s e n t  in th e  re s e rv e s  to  fin ish  o ff  th e  
P a trio ts .
W h e re  B r a tto n  d o m in a te d  th e  inside 
g a m e  in th e  f irs t  half, E h rm a n n  d o m ­
in a te d  th e  s e c o n d  half. S h e  s te p p e d  
in to  th e  c e n te r  po sitio n  f o r  10 m in u te s  
a n d  s te p p e d  o u t w ith  8 p o in ts  a n d  9 
re b o u n d s .
“ S h e  w e n t  in a n d  d id n ’t  hold b a c k ,” 
said J e f f r e y . "S h e  w e n t  a f te r  e v e ry  
d e fe n s iv e  re b o u n d , g o t  a lot o f  o f ­
fe n s iv e  re b o u n d s , a n d  p u t  th e  ball 
rig h t b a c k  in."
S a tu rd a y  also m a rk e d  a n o th e r d a y  
in th e  d e v e lo p m e n t o f  B e c k e r  as p la y - 
m a k e r  o f  th e  te a m  in Bali's a b s e n ce . 
It'sa  p o s itio n sh e 's  e x p e c te d  to  h andle  
full t im e  n e x t y e a r  a n d  J e f f r e y  n o te d  
h e r co n tin u in g  im p ro v e m e n t.
" T o d a y  she ra n  the  te a m  m a rve lo u sly  
a n d  s e t p e o p le  up  f o r  s o m e  v e r y  g o o d  
sco rin g  o p p o rtu n itie s .”
J e f f r e y  w a s  h a p p y  w ith  h e r t e a m ’s 
p e rfo rm a n c e s  o n  b o th  sides o f  th e  
c o u rt  and w a s n 't  afraid  to  sa y  it. "S to n y  
B ro o k  c e rta in ly  has th e  p o te n tia l to  
s c o re  a lot o f  p o in ts .” sh e  said. "S o  1 
th in k  w e  p la ye d  a v e ry  g o o d  d e fe n s iv e  
g a m e ."  T h e  P a trio ts  d id n 't eclipse th e  
5 0 -p o in t sco rin g  m a rk  until th e re  w e r e  
fiv e  m in u te s  le ft  on th e  clock, j?
“ O ffe n s iv e ly , w e  w e r e  p a tie n t fo r  
th e  f ir s t  t im e  in a long t im e .” said 
J e f f r e y . " T h a t 's  so m e th in g  w e ’v e  been 
w o rk in g  on in p ra c tic e . W e  u se d  the  
clo ck , m a d e  th e m  p la y d e fe n s e  f o r  2 0 - 
25  s e c o n d s  e a ch  tim e  up th e  c o u rt, 
a n d  w e  g o t  an  o p e n  s h o t e v e r y  tim e . 
W e  c re a te d  th e  te m p o  to d a y ."
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Time-Out
O K , s p o rts  fa n s , b a c k  b y  p o p u la r d e m a n d , h e re  is y o u r  c h a n c e  to  se e  ju s t  
h o w  m u c h  y o u  k n o w  a b o u t s p o rts  fa c ts .'E a c h  w e e k . T h e  M o n td a rio n  will 
publish a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  a n d  a n s w e rs  to ite s t  y o u r  s p o rts  tr iv ia  
k n o w le d g e .
In addition, th e re  will be  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o rre c t  a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o ff  a t  th e  
M o n td a rio n . R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  
w h o  su b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will b e  published in th e  n e x t  w e e k ’s issue. 
D eadline f o r  su b m issio n s is M o n d a y  a t  3  p .m .
1. W h a t N F L  p la y e r t h r e w  a t  le a s t o n e  to u c h d o w n  p a s s  in 4 7  c o n s e c u tiv e  
g a m e s?
2. H o w  m a n y  tim e s  did B o b b y  R iggs w in  th e  W im b le d o n  m e n ’s singles title?
3. W h a t w a s  th e  f irs t  te a m  to  w in  th e  S ta n le y  Cup?
4 . W hich  N ational L e a g u e  p itc h e r g a v e  up  P e te  R o se ’s 4 0 0 0 th  hit?
5. W h a t d o  th e  fiv e  rin g s  in th e  O ly m p ic  fla g  sym b o lize ?
-s*uau|*uo3 b a u  a m
*S !u e u iso o )|  A j ja f  -p  :su a|p e u s3  |e sj}u o yy  •£ :b u q  ‘Z  :s e «|u n  uqop * i  : i j b m « u v
Last w eek’s stum per:
W h a t p lace  is D eb b ie  E m e r y  o n  th e  M S C  W o m e n ’s B a s k e tb a ll c a r e e r  sco rin g  
list? F o u rth .
Subm itting the correct a n s w e r w a s : S ta c e y  B a rb o s s a  
Th is  w eek’s stum per:
N a m e  th e  m a jo r league p la y e r w h o  ra n  th e  b a s e s  b a c k w a rd  a f te r  h ittin g  his 
10 0 th  h o m e  run?
of a short
.  . ^aerobic session follow ed^
'f w\
by strengthening and
# . Vtoning exercises. M
I
This is a great opportunity to improve your 
fitness level and get it ready for spring break.
> I ^ classes wil1 be held on MONDAYS and 
î  ^ Î Î N? SDAYS from 8'9:0°  P-M. in PANZER
Indians failed idplayoff bid
c o n t. f r o m  b a c k  p a ge
fin is h e d  th e  n ig h t w ith  nine p o in ts , as 
,  did E d  D olan.
F o r  th e  f ir s t  th r e e  m in u te s  o f  th e  
g a m e , th e  Indians s h u t o u t  th e  f irs t  
p la ce  J e r s e y  C ity  s q u a d . M S C  ro d e  th e  
e a rly  lead in to  a 4 1 -3 2  h a lftim e  a d ­
v a n ta g e . J e r s e y  C ity  d id n ’t  la y  d o w n  
a n d  dieT th o u g h , a n d  w ith  1 :1 5  le ft in 
th e  c o n te s t, th e  G o th ic  K n igh ts  claim ed 
th e ir  f ir s t  lead o f  th e  g a m e . 6 6 -6 5 . 
D e re k  W a tk in s  u p p e d  th e  lead to  t w o  
w ith  a fre e  th r o w , a n d  w h e n  th e  Indians 
tu rn e d  th e  ball o v e r  w ith  10 s e c o n d s  
le ft, th e  M S C  se a s o n  lo o k e d  a s  if it 
w a s  co m in g  to  a n  a n ti-c lim a c tic  close. 
O n  th e  K n ig h ts ’ inbound p a ss , h o w e v e r. 
M S C  f re s h m a n  f o r w a r d  M a rk  S c o tt  
sto le  th e  ball o ff  to  D u n n , w h o s e  la yu p  
a n d  f re e  t h r o w  g a v e  th e  Indians th e ir  
n e w  le a se  o n  th e  s e a s o n — f o r  a le a s t 
o n e  g a m e .
W illiam  Paterson 65-M SC 61
In a c ru e l t r ic k  o f  iro n y , th e  Indians 
(1 3 -1 2 )  lo s t o u t  o n  th e ir  bid to  claim  
th e  final s p o t  in th e  N J A C  p la y o ffs .
T h e  Indians b e a t  J e r s e y  C ity  o n  a 
t im e ly  s te a l b y  D u n n , b u t  o n  M o n d a y
n ig h t a t  W illiam  P a te rs o n , it w a s  
P io n e e r f o r w a r d  D o n  F o r s t e r  m a k in g  
th e  ste a l a g a in s t D u n n  a n d  fo llo w in g  
w ith  a la y u p  t o  seal a W illiam  P a tq rs o n  
v ic to r y  in o v e rt im e . 6 5 -6 1 .
A n d  so , W illiam  P a te rs o n  a d v a n c e d  
to  th e  p la y o ffs , w h ile  th e  M S C  se a so n  
c a m e  to  a n  a p ru p t  e n d . B u t  it to o k  
th r e e  p e rio d s  b e fo re  a n  o p p o n e n t f o r  
J e r s e y  C ity  co uld  b e  fo u n d  f o r  th e  
c o n fe re n c e  to u rn a m e n t.
In t h e  f ir s t  h a lf o f  th e  g a m e , th e  
P io n e e rs  m o v e d  o u t  to  a 3 0 -2 6  lead, 
b u t  t h e y  c o u ld n ’t  h o ld  o n to  it. A s  th e ir  
s h o o tin g  g r e w  co ld  in th e  se c o n d  half, 
th e  Indians m a d e  th e ir  m o v e .
W ith  2 :1 4  le ft  in re g u la tio n ; S m ith  
c o n v e rte d  a fo u l s h o t  to  g iv e  th e  
Indians t h e  lead. 5 3 -4 9 . W P C s  A le x  
C o a te s  re s p o n d e d  b y  h itttin g  b a c k -to - 
b a c k  field  go a ls  t o  s e n d  th e  g a m e  in to  
O T  w h e r e  th e  P io n e e rs c la im e d  th e  
final p la y o ff  s p o t.
S m ith  led all s c o re rs  o n  th e  n ig h t 
w ith  2 4  p o in ts . T h e  se n io r also c a m e  
a w a y  w ith  12 re b o u n d s , 3  b lo ck e d  
s h o ts , a n d  t w o  ste a ls  in t h e  loss. 
D o la n  c o n tr ib u te d  nine a s s is ts  d e sp ite  
b eing  h a m p e re d  b y  a so re  leg.
FLORIDA
DAYTONA BEACH
Plaza Hotel
“The Center of the Strip”
Room Only - $169 
Flight Package (N.Y.C) - $399*
FT. LAUDERDALE
Galt Ocean Mile Hotel 
Directly on the Beach’ 
Room O nly- $199 
Flight Package (N.Y.C.)
$429*
*Add $40 for Boston, BWI, 
ORD Departures\ \
Fl)h6
INTERCOLLEGIATE
HOLIDAYS
501 Madison Avenue 
New York, N.Y. 10022
212-355-4705
002
Destination
College □  March 01 - March 08 
W eeks ^ March 08 - March 15
□  March 15 - March 22
□  March 22 - March 29
□  March 29 * April 05
□  April 05 - April 12
□  April 12 - April 19
------  Departure City_____________ _
□  Sounds Good. I’m ready to party and enclose $50 deposit
□  Rush me more information
Name.
Address
City State 7in--------- -------
S p o r ts
T h u r* ., Feb. 2 0 , 1986 ☆  H r ☆  ☆  ☆
M SC’s  Lorraine  B ra tto n - w o m e n 's  
basketball's  s e c re ta ry  o f de fens
See s to ry , p . 18.
Lady hoopsters win two, wait for playoff news
B y  J im  N ico sia
W ell, th e  1 9 8 5 -8 6  W o m e n 's  B a s k e t ­
ball re g u la r  se a s o n  is o v e r . W ith  th e  
Indians' re c o rd  a n  im p re s s iv e  1 8-6 , all 
th a t 's  le ft  f o r  th e m  to  d o  is sit b a c k  
a n d  w a it  until th e  N C A A  D ivis io n  III 
p la y o ff c o m m itte e  m a k e s  its se lections 
f o r  th is  y e a r 's  to u rn a m e n t. W ith  th e  
In dians s ittin g  in th ird  p la ce  in th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  th o u g h , 
th e  o d d s  a re n 't  to o  fa v o ra b le  f o r  a 
to u rn a m e n t  b e rth .
"W e  h a v e  a slim  c h a n c e ,” said M S C  
H e a d  Coach Jill J e f f r e y . "O u r t w o  losses 
to  ( N J A C s  se c o n d -p la ce ) T r e n t o n  h u rt. 
If w e  d o n ’t  m a k e  it, th e n  th o s e  t w o  
lo s se s  w ill h a v e  m a d e  th e  d iffe re n c e . 
O f  c o u rs e , b e in g  th e  e te rn a l o p tim is t. 
I'm  go in g  to  be  w a it in g  b y  th e  p h o n e  all 
d a y  S u n d a y .” S u n d a y  ju s t  h a p p e n s  to  
b e  th e  d a y  th e  a t -la rg e  bids a re  g iv e n  
o u t.
L a s t  w e e k ’s  re s u lts  ca n  o n ly  help in 
t h e  c a u s e  o f  s o o th in g  th e  e te rn a l 
o p tim is t ’s h e a rt. T h e  Indians h a n d e d  
t w o  s u c c e s s f u l t e a m s  c o n v in c in g  
d e fe a ts  w ith  re m a rk a b le  p o ise  in th e ir  
la s t w e e k  o f  re g u la r se a s o n  p la y . If 
th e  p la y o ff  c o m m itte e  h a d  se e n  th e  
la s t t w o  M S C  p e rfo rm a n c e s , it w o u ld  
h a v e  n o  q u e s tio n  a b o u t th e  q u a lity  a n d  
c h a r a c te r  o f  th is  M S C  te a m . B u t  it 
m ig h t ju s t  be  a q u e s tio n  o f  to o -little , 
to o -la te .
M SC 6 6-E.Stroudsburg 56
T h e  In dians e n d e d  th e ir  s e a s o n  w ith  
a b a n g  M o n d a y  n ig h t as th e y  dis­
m a n tle d  a p h ys ica l E a s t  S tro u d s b u rg  
te a m  a t  P a n ze r G y m , 6 6 -5 6 .
Like so  m a n y  tim e s  th is  se a s o n , 
w h e n  th in g s  w e r e  go in g  w e ll, th e  
In dians relied u p o n  a b a la n c e d  sco rin g  
a t ta c k  in d ispo sing  o f  th e  L a d y  W a r ­
rio rs . D e b b ie  E m e r y  led th e  Indians 
w it h  16 p o in ts , fo llo w e d  b y  L o rra in e  
B r a tt o n  w ith  14, Sue  B e c k e r  w ith  12,
a n d  N a n c y  Phillips w ith  1 1. F o r  E m e r y  
a n d  te a g n m a te s  J u d y  D e F ra n c is c i, Sue 
Ball, a n d  B e th  H a rr in g to n , it w a s  th e  
la s t t im e  e a ch  w o u ld  su it up  in a n  M S C  
u n ifo rm  a t P a n ze r G y m , m a y b e  th e  
la s t tim e , p erio d.
T h e  Indians m a d e  th e  b e s t o f  th e ir 
h o m e  fin ale , se n d in g  th e  se n io rs  o u t  in 
s ty le . E m e r y , D e F ra n c is c i, a n d  Ball 
h a v e  b e e n  th e  c o rn e rs to n e  o f  th e  
p ro g ra m  J e f f r e y  p u t  to g e th e r  ju s t  a 
y e a r  a g o . A n d  J e f f r e y  d o e s n 't  w a n t  to  
let th e m  go .
“ It d o e s n ’t  s e e m  fa ir ,"  sh e  jo k e d . "I 
d o n 't  c a re  if th e y  p la y e d  fo u r  y e a rs . 
I’v e  o n ly  b e e n  h e re  f o r  t w o  y e a rs . I 
sh o u ld  b e  able  to  h a v e  th e m  f o r  t w o  
m o r e .”
O n  th e  c o u r t  M o n d a y  n igh t, M S C  
s ta rte d  o u t  o n  th e  rig h t fo o t, o p ening 
up an  e a rly  18-7  lead. T h e  Indians 
w e n t  o n  to  s h o o t a re m a rk a b le  6 7 %
D e b b ie  E m e r y , fo u rth -h ig h e s t  s c o re r  
in M S C  h is to ry , g o e s  u p  f o r  a s h o t  in  
th e  In d ia n s ’ h o m e  fin a le  M o n d a y  n ig h t.
What's What
in MSC Sports
fro m  th e  f lo o r  in th e  f ir s t  half, w h ile  
E a s t  S tro u d s b u rg  s tru g g le d  to  k e e p  it 
close. T h e  L a d y  W a rrio rs  (1 3 -1 0 )  had 
th e ir  b e s t  c h a n c e  o f  c a tc h in g  th e  
Indians w ith  1 0 :0 0  le ft in th e  f irs t  h a lf . 
T h e y  o u ts c o re d  M S C  11-2  to  c u t  th e  
M S C  lead to  2 0 -1 8 , b u t  th e  Indians 
w e r e  m o re  th a n  up  to  th e  ta s k .
B r a tto n  a n d  E m e r y  h it b a c k -to -b a c k  
ju m p e rs  to  s t re tc h  th e  lead t o  six. T h e  
W a rr io rs  re s p o n d e d  w ith  a b a s k e t b y  
P a t G a lla g h e r. B e c k e r  th e n  h it f o r  a 
th r e e -p o in t  p la y  a n d  B r a tto n  fo llo w e d  
w ith  a n o th e r  b u c k e t  to  up  th e  M S C  
lead to  2 9 -2 0 . T h a t  w a s  th e  la s t tim e  
th e  Indians w o u ld  h e a r W a rr io r  fo o t ­
s te p s  o n  th e  n igh t.
“W e  c e rta in ly  c a m e  re a d y  to  p la y .” 
said J e f f r e y ,  s u m m in g  up  th e  e ve n in g  
p e rfe c t ly . "W e  re a lly  w a n t e d  to  finish 
w ith  a b a n g , a n d  w e  h a d  to  w in  th is  
o n e  to  -get lo o k e d  a t  ( b y  th e  p la y o ff  
c o m m it te e ) .”
B e c k e r  w a s  o n e  Indian w h o  e n d e d  
th e  y e a r  o n  a high n o te . F o rtu n a te ly  
f o r  M S C . th e  fre s h m a n 's  c a r e e r  is ju s t  
b e gin n in g . H e r  1 2 -p o in t e f f o r t  re p ­
re s e n te d  a c a r e e r  high a n d  h e r fe is ty  
s ty le  o f  p la y  le ft  n o  d o u b t a s  to  h e r 
ability to  lead th e  Indian o ffe n s e  in th e  
fu tu re .
“ I o n ly  re g re t  Sue Ball n o t b eing able 
to  e n d  h e r c a r e e r  o n  a w in n in g  n o te  
w ith  th e  re s t  o f  th e  t e a m .” said J e f f r e y  
o f  th e  p la y e r  w h o s e  ro le  B e c k e r  has 
a s s u m e d . Ball's  se a s o n  e n d e d  t w o  
w e e k s  a g o  w h e n  sh e  c a m e  cra sh in g  
d o w n  on h e r le ft a n k le  w h ile  d riv in g  to  
th e  b a s k e t.
A s  fo r  th e  re s t  o f  th e  Indians, th e y 're  
h o p in g  th is  se a s o n  la s ts  a t  le a s t o n e  
m o re  g a m e .
M SC 81 - S tony B rook 64
J e f f r e y  co u ld  a ffo rd  to  b e  g e n e ro u s  
w ith  th e  c o m p lim e n ts  a b o u t h e r te a m  
a f te r  S a tu rd a y 's  s h o w in g  a t  P a n ze r
co n t. o n  p. 18
Men swimmers 
victorious in N.J. 
Invitational meet
B y  T o m  B ra n n a
D a v e  C ric k e n b e rg e r  a n d  P a t A n s b ro  
e a ch  w o n  t w o  e v e n ts  to  p ro p e l M S C  to  
t h e  N e w  J e r s e y  In v ita tio n a l m e n ’s 
s w im m in g  a n d  d iv in g  ch a m p io n sh ip .
M S C  s c o re d  4 6 2  p o in ts , f a r  o u t ­
d ista n cin g  s e c o n d  p la ce  L e h m a n  Col­
lege w h ic h  fin ished w ith  28 9 .
C ric k e n b e rg e r w o n  t h e 4 0 0  individual 
m e d le y  w ith  a t im e  o f  4 :3 5 .7 7  H e  also 
to o k  th e  2 0 0  b u tte r f ly  (2 :0 8 .3 9 ) .
A n s b ro , th e  o nly  o th e r  double  w in n e r 
f o r  th e  Indians, c a p tu re d  th e  2 0 0  in­
d ivid u a l m e d le y  title  w ith  a t im e  o f 
2 :1 3 .7 0 . H e  also w o n  th e  100 b a c k - 
s tro k e  w ith  a t im e  o f  1101 .42.
O ve ra ll, th e  Indians w o n  nine e v e n ts . 
T h e  re la y  te a m  o f  K a rl A n g e rs b a c k , 
D a v e  E A g le s h a m , T im  O 'C o n n o r a n d  
S c o tt  R a y m o n d  w o n  th e  4 0 0  fre e s ty le  
in 3 :4 0 .6 2 , a n d  th e  8 0 0  f re e s ty le  re la y  
te a m  o f  A n g e rs b a c k , Jo h n  A n d e rs o n . 
R ich T a y lo r  a n d  R a y m o n d  w o n  th e ir  
e v e n t  in 7 :5 5 .3 7 .
O th e r  in d ivid u a l w in n e rs  f o r  th e  
Indians include: A n d y  P e c o ra ro  in th e  
1 ,0 0 0  f r e e s t y le  (1 0 :  4 2 .8 9 ) .  Paul 
G a le n k a m p  in th e  2 0 0  b re a s ts tro k e  
(2 :2 7 .4 0 )  a n d  J im  C iro n e  in th e  2 0 0  
b a c k s tro k e  (2 :1 4 .9 1 ) .
M S C  also h a d  e ig h t se c o n d  place 
fin is h e rs  including: R o b e rt  N a p o le a n , 
on e  m e te r  d iving re q u ire d ; Paul G riffin , 
on e  m e te r  d iving o ptio nal; Jo e  Janicelli.
10O b re a s tro k e ; E a g le s h a m . 100 b u t­
te rf ly ; R a y m o n d , 2 0 0  fre e s ty le ; A n ­
d e rs o n , 5 0  f re e s ty le ; M ike  P a vo lo n y . 
2 0 0  b u tte rf ly ; T a y lo r .  100 fre e s ty le ; 
C e s a r A te h u to ra . 2 0 0  b re a s tro k e  and 
O ’C o n n o r. 2 :1 6 .2 9 . ,
Indians beat Jersey City; 
fall to Paterson in playoff
T h e  M S C  H o c k e y  C lu b  re g is te re d  its 
fo u rth  w in  o f  th e  s e a s o n , d e fe a tin g  
C o lu m b ia . 10-3 a t  C o n e y  Island S u n d a y  
n igh t.
C e n te r  M ik e  A s h to n ’s goal late  in th e  
s e c o n d  p e rio d  b ro k e  a 2 -2  tie  a n d  g a v e  
M S C  th e  lead a f te r  t w o  p e rio d s  b e fo re  
e ru p tin g  f o r  a 6 -g o a l th ird  p e rio d  th a t  
p u t  th e  g a m e  o n  ice. A s h to n  h a d  fo u r 
g o a ls  o n  th e  n igh t, w h ile  f re s h m a n  
F ra n k  A lle s s o  ha d  a h a t tric k , se n io r 
M ik e  Z a rr illo  s c o re d  t w o  g o a ls , and 
Bill G e ig e r a d d e d  a go al fo r  th e  Indians. 
G oalie  M a r k  H a rr is o n  h a d  36  s a v e s  in 
re g is te r in g  his th ird  w in  o f  th e  se a so n .
In M e n ’s B a s k e tb a ll, B o b  S m ith  sto o d  
s ix th  in th e  s ta te  w ith  a 2 1 .7  a v e ra g e  
b e f o r e  h is  2 4 -p o in t  p e r f o r m a n c e  
a g a in s t W P C  M o n d a y  n ight.
V _________________________________ _ ___
T h e  K a r a te  K ic k b o x in g  club  w ill be  
h a v in g  m e e t in g s  th is  w e e k  f o r  all 
in t e r e s t e d  in jo in in g . T h e y  w ill b e  
m e e tin g  a t  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
R o o m  4 0 2 , F rid a y  a t 1 2 :0 0  a n d  again 
M o n d a y  a t  12 :00.
T h e  W o m e n 's  B a s k e tb a ll te a m  will 
h a v e  to  w a it  until S u n d a y  to  fin d  o u t  if 
th e  se a s o n  is o v e r  o r  n o t. B id s  f o r  th e  
N C A A D iv .  Ill p la y o ffs  g o  o u t  th e n  an d , 
d e s p ite  o w n in g  an  im p re s s iv e  18-6 
re c o rd , th e ir  th ird  p la ce  fin ish  in th e  
N J A C  d o e s n 't  a ffo rd  th e m  a g re a t  
ch a n c e , b u t  it d o e s  g r a n t  th e m  a t  le a st 
a look. Call o r  w r it e  y o u r  c o n g re s s m a n  
to  b a c k  th e m  up.
D e b b ie  E m e ry  fin ishe d  th e  re g u la r 
se a s o n  w ith  a 19 .9  sc o rin g  a v e ra g e , 
g o o d  e n o u g h  f o r  f ir s t  p lace  in th e  
N J A C  a n d  s ix t h  in th e  s ta te .
_______________  J
B y  J im  N ico sia
T h e  M S C  M e n 's  B a s k e tb a ll te a m  
fo u n d  its la s t w e e k  o f  th e  se a s o n  to  be 
q u ite  a h e ctic  o n e  a n d  a d isappointing  
o n e . to o . A f t e r  fin d in g  th e m s e lv e s  a 
h a lf g a m e  b e h in d  W illiam  P a te rs o n  in 
th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  
s ta n d in g s , th e y  h a d  th e  u n e n via b le  
ta s k  o f  h o stin g  f irs t  p lace  J e r s e y  C ity  
S ta te  College S a tu rd a y  n ight.
B e in g  th e  la st g a m e  o f  th e  se a so n  
f o r  M S C . t h a t  m e a n t  t h a t  th e  Indians 
h a d  to  fin d  a w a y  to  b e a t th e  G o th ic  
K n ig h ts  in o rd e r  to  fo rc e  a on e  g a m e  
p la y o ff  w ith  W illiam  P a te rs o n . T h e y  
did find a w a y . h o w e v e r , th e n  tra ve lle d  
to  W a y n e  to  ta k e  on th e  P io n e e rs . 
U n fo rtu n a te ly , a f t e r  a h a rd -fo u g h t  
c o n te s t, th e  Indians fell to  th e  P ioneers 
in o v e rt im e .
M SC 68-Jersey C ity  67
W ith  o n e  f re e  t h r o w , M S C  f o r w a r d  
A le x  D u n n  tu rn e d  w h a t  co uld  h a v e  
b e e n  a d e p re s s in g  e n d  to  th e  se a so n
in to  a la s t-s e c o n d  e x te n sio n .
D u n n  to o k  th e  Indians (1 3 -1 0 )  in to  a 
tie w ith  W illiam  P a te rs o n  f o r  th e  la st 
N J A C  p la y o ff  s p o t b y  h ittin g  f o r  a 
th re e -p o in t  p la y  w ith  th re e  se c o n d s  
le ft on th e  clo ck  to  b o o s t  th e  Indians to  
a 6 8 -6 7  w in  o v e r  J e r s e y  C ity  S ta te  
(1 7 -6 ) .
T w o  w e e k s  a g o , th e  Indians s t ru g ­
gled th ro u g h  th re e  s tra ig h t lo sse s th a t  
s a w  th e m  slip o u t  o f  f o u rth  place  in th e  
co n fe re n ce . A f t e r t h e  Indians’ last loss, 
G e lsto n  co m p la in e d  o f th e  te a m 's  lack 
o f  p ro d u c tio n  f ro m  th e  f r e e  t h r o w  line 
in p re s s u re  s itu a tio n s . H e called it th e  
t e a m ’s A chilles' heel.
A f t e r  D u n n ’s s h o t t h a t  su n k  J e r s e y  
C ity  S ta te , G e lsto n  h a d  no m o re  c o m ­
plaining to  do. T h e  w in  g a v e  th e  Indians 
o n e  la s t c h a n c e  to  m a k e  th e  p la y o ffs . 
T h e y  e a rn e d  th a t  c h a n c e  on th e  heels 
o f  B o b  S m ith 's  2 2 -p o in t e f f o r t  a n d  a 
b a la n ce d  sco rin g  a tta c k  th a t  s a w  e igh t 
Indians fig u re  in th e  sc o rin g . D u n n
co n t. on p. 19
